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1 NATURALEZA DEL PROYECTO 
 
1.1 CONARTE S.A. 
CONARTE S.A. es una empresa nicaragüense que ofrece conservadores 
artesanales hechos de barro y arena, estos conservadores son un producto 
nuevo en el mercado nicaragüense respecto al servicio que brinda y a la 
estructura que posee. Está conformado por dos ollas de barro de diferentes 
dimensiones, donde la más grande contiene a la de menor tamaño. Al juntar 
ambas vasijas, por la diferencia de medidas se crea un espacio en medio de 
ambas el cual rellenamos con arena alta en sedimentos de cuarzo. La olla 
externa y la capa de arena humedecida con anterioridad,  sirven de barrera 
para que el calor del ambiente no llegue hasta la cámara contenedora de la olla 
interna. Este sistema aislante de calor hace que la temperatura descienda en la 
olla interna hasta 8° C, permitiendo que las frutas y vegetales contenidas en la 
olla interna alarguen su vida útil, incluso por más tiempo que otros métodos de 
conservación, tales como los refrigeradores. 
 
CONARTE S.A. confía plenamente en los beneficios que ofrece nuestro 
producto, dado que es un producto elaborado con material libre de químicos o 
componentes que pueden  contaminar los alimentos. El barro y la arena con 
alto contenido de cuarzo son  materiales con características termoaislantes las 
cuales son fundamentales para el funcionamiento de los conservadores y la 
conservación de las frutas y vegetales. 
 
Dentro de las ventajas más importantes de nuestro producto podemos 
encontrar que no  precisa de energía eléctrica para  funcionar,  a diferencia de 
los refrigeradores que consumen grandes cantidades de energía en los 
hogares y debido a que poseen un solo regulador de temperatura para toda el 
área a refrigerar suelen quemar las frutas y vegetales en pocos días. 
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Es un producto que accesible, ya que luego de los gastos de adquisición no 
incurre en gastos mayores, únicamente debe de recibir mantenimiento  
periódicamente.  
 
Los conservadores artesanales son un producto ecológico, ideal para personas 
que procuran maneras de mejorar su calidad de vida respetando siempre al 
medio ambiente y el equilibrio del mismo. 
CONARTE S.A. desea satisfacer a las familias, mayoritariamente de clase 
media, que busquen métodos alternos de conservación. Ya sea por los altos 
costos de la energía, o por prolongar la calidad de sus alimentos perecederos 
tales como frutas y vegetales. 
 
Estamos constituidos como una pequeña empresa. La producción y distribución 
de los conservadores artesanales se hará en un inicio en la capital, Managua, 
en las instalaciones de la nuestra empresa, ubicada en la colonia Centro 
América. Tenemos como mercado potencial 207, 447 familias las cuales se 
estima perciben un salario que oscila entre los C$3,000 y C$ 12,000 
mensuales. 
 
La empresa cuenta con un área designada para la elaboración de nuestros 
conservadores, ahí se ubicaran los tornos y los hornos para la creación de 
nuestro producto. 
 
CONARTE S.A. desea ofrecer a las familias el acceso a los conservadores 
artesanales para que experimenten este sistema innovador forjado por manos 
de artesanos nicaragüenses que hará que la economía familiar se vea 
beneficiada mediante el ahorro de dinero en energía y la disminución en  la 
pérdida de alimentos debido a la mala conservación de las frutas y vegetales. 
 
 
1.2 Proceso para determinar el producto o servicio de la empresa. 
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Para elegir la empresa, el producto que ofrecerá y el nombre de la misma, se 
expusieron diferentes propuestas que posteriormente fueron sometidas a un 





Producto o Servicio Características  Necesidad o Problema 
que Satisface  
A. Harina de Huesos Procesar los desechos 
óseos del ganado para 
utilizarlos como 
concentrado nutricional 
para animales.  
Ayuda a completar la 
lista de nutrientes que 
deben administrarse a 
los animales para su 
correcta nutrición. 
B. Carbón de caña 
de azúcar 
Desechos de caña de 
azúcar para producir 
carbón.  
 
Satisface a las personas 
que utilizan carbón para 
cocinar, sustituyendo la 
madera por caña de 
azúcar, de esta manera 
se crea un producto 
amigable con el medio 
ambiente. 
C. Conservador  de 
barro 
Aprovechamiento de las 
propiedades 
termoaislantes del barro 
y de la arena para la 
conservación de frutas y 
vegetales. 
Permite prolongar la 
vida útil de las frutas y 
vegetales de manera 
natural y sin afectar al 
medio ambiente. 
D. Calentador para 
bebes 
prematuros  
Mediante la utilización 
de diferentes capas de 
telas y materiales que 
guardan el calor, se 
Ayudan a conservar la 
temperatura corporal 
necesaria del neo nato 
en caso que no se 
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logra mantener alta la 
temperatura corporal de 
los recién nacidos. 
disponga de una 
incubadora que 
proporcione calor al 
bebé. 
E. Aglomerados de 
bagazo de caña  
Muebles de bagazo de 
caña, livianos, hechos 
con materiales 
reciclados y portátiles. 
Son menos costosos 
que los muebles de 
madera y ayudan a 
disminuir la tala de 
árboles, reciclando los 
desechos de la caña de 
azúcar. 
 
1.2.1 Evaluación del Proyecto.  
 
El siguiente paso fue crear una matriz de solución, con puntajes del 1 al 5, en 
los niveles de innovación, mercado potencial, conocimiento técnico y 
requerimiento de capital. Conforme a estos criterios fue seleccionado el 
proyecto más factible. 
Soluciones 
/Criterios 
A B C D E 
Nivel de 
Innovación 
3 5 5 5 4 
Mercado 
Potencial  
5 3 4 2 4 
Conocimiento 
Técnico 
4 2 5 1 2 
Requerimiento 
de Capital 
3 1 5 2 1 
Puntaje 15 11 19 10 11 
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Tomando en cuenta los criterios de evaluación, el proyecto que elegimos fue el 
conservador de barro, ya que posee un nivel de innovación alto y un mercado 
potencial muy amplio, un conocimiento técnico adecuado y un requerimiento de 
capital factible. 
 
1.2.2 Justificación de la empresa 
 
CONARTE S.A es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
conservadores, los cuales pretenden satisfacer las necesidades de personas 
que no tienen acceso a métodos innovadores para alargar la vida de las frutas 
y vegetales.  
CONARTE ha surgido debido a la preocupación que causó en nosotros como 
jóvenes, ser testigos de la inconformidad de las familias nicaragüenses 
respecto al pago de sus facturas en consumo energético. En vista de esta 
necesidad, decidimos proponer métodos alternos para que los ciudadanos 
puedan ahorrar y mantener su calidad de vida.  
El método de conservación más utilizado suele ser el refrigerador el cual 
además de consumir grandes cantidades energéticas, funciona mediante el uso 
de gas freón, conocido por causar serios daños a la capa de ozono y al medio 
ambiente. 
Nos propusimos buscar una respuesta a este problema, brindando a las 
personas un producto que naciera de manos nicaragüenses, utilizando el barro 
para crear la solución de manera artesanal, moldeando cada pieza de manera 
única con el fin de satisfacer a cada uno de nuestros clientes. 
Consideramos que nuestros conservadores artesanales representan una gran 
oportunidad para ofertar un producto eficiente y respetuoso con el medio 
ambiente, debido a que: 
 El barro absorbe el calor lentamente y lo libera de la misma manera, 
esta propiedad lo convierte en el material idóneo para la conservación 
de frutas y vegetales. 
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 La unión del barro y la arena con alto contenido de cuarzo, crea las 
condiciones necesarias para mantener las frutas y verduras en 
temperaturas más bajas que la del ambiente. De esta manera se 
extenderá la vida útil de estos tipos de alimentos y se reflejará un menor 
gasto energético. 
 
Como emprendedores aprovechamos los ricos suelos arcillosos de Nicaragua 
para crear un producto que ayude a las personas a cuidar ciertos alimentos que 
ingieren, para conservarlos de manera artesanal, ecológica, tradicional y con 
un accesible costo adquisitivo. 
1.3 Nombre de la Empresa 
 
Una vez que elegimos y justificamos la empresa, nos vimos en la tarea de  
seleccionar un nombre. Para esto realizamos una tabla donde ubicamos 
diferentes nombres a nuestra organización, como se muestra a continuación: 
 
Nombre Descriptivo Original Atractivo Claro Significativo Agradable Total 
Eco frio 2     1           4      5                3                      4 19 
Eco fresco 2     2           2      3                3                  3 15 
Conservarte 3     3           2      3                3                  3 17 
Conarte 3     3           4      3                4                  4 21 
Tepalcatl 1     4           2      2                3                         2 14 
 
El nombre que más puntaje obtuvo fue CONARTE (Conservadores 
Artesanales) debido a que este nombre refleja las características de nuestro 
producto, siendo el más descriptivo, claro, significativo, agradable, atractivo y 
original. Por tanto es el nombre que hemos elegido para nuestra organización.  
1.4 Descripción de la empresa 
1.4.1 Características Generales de la empresa 
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CONARTE, S.A. es una empresa manufacturera que forma parte del sector 
secundario de la economía nicaragüense, caracterizada por la elaboración de 
productos artesanales. 
Al crear esta empresa, estamos explotando los beneficios de dos materiales 
termoaislantes, que permiten que las frutas y vegetales se conserven por 
mucho más tiempo y se disminuya el consumo energético dentro de las 
familias. 
Nuestros conservadores serán producidos con barro y arena, por lo cual la 
materia prima se obtendrá aprovechando los recursos naturales de nuestro 
país, sin necesidad de incurrir en gastos de importación.  
Cabe destacar, que para la realización de este producto estamos 
contribuyendo con la sociedad nicaragüense, al ofrecerle un producto eficiente, 
con buena resistencia y que preserva los alimentos por mucho más tiempo que 
con otros métodos. 
1.4.2 Descripción del producto 
Los conservadores artesanales están elaborados con barro y arena rica en 
cuarzo.  
El barro es utilizado en todo el Occidente de Nicaragua y otros países de la 
región. Es principalmente utilizado por trabajadores locales para la elaboración 
de gran variedad de artesanías y construcción de paredes tradicionales, ya que 
protege los espacios internos de los fuertes calores tropicales.  
Debido a su densidad, el barro absorbe y libera el calor lentamente siendo un 
material apto para la elaboración de los conservadores, además gracias a la 
abundancia del mismo es económicamente rentable para la empresa. 
El cuarzo, componente principal de la arena, es un mineral de anhídrido silícico 
extraordinariamente abundante en la corteza terrestre. Forma parte de un gran 
número de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. En Nicaragua se 
encuentra en abundancia en los departamentos de Boaco, Chinandega, Estelí, 
Matagalpa y Nueva Segovia. 
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La estructura del producto consta de dos piezas de barro circulares de diferente 
diámetro, esta diferencia crea un espacio intermedio, que será rellenado con 
arena con alto contenido de cuarzo. La cámara externa de barro y arena hace 
posible que la pieza interna se enfríe y cree un ambiente propicio para la 
conservación de frutas y vegetales.  
 
 
1.4.3 Giro de la empresa 
 
Es una empresa industrial manufacturera que forma parte del área de las 
empresas artesanales y cuyo objetivo es distribuir conservadores de frutas y 
vegetales dirigidos inicialmente hacia las familias.   
 
1.4.4 Ubicación y tamaño de la Empresa 
1.4.4.1 Ubicación de la Empresa  
Las instalaciones de la empresa se encuentran en la Colonia Centroamérica, 
grupo L, casa número 512, de la Distribuidora “El Tope” 2 cuadras abajo una al 
sur, en Managua, Nicaragua. Fue escogido este lugar para brindar atención a 
nuestros clientes, debido a que se encuentra en un lugar céntrico y estratégico. 
1.4.4.2 Tamaño de la Empresa 
Según documentos del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), 
escritos en el 2006,  las empresas nicaragüenses se clasifican por tamaño en 
grandes, medianas, pequeñas y microempresas, basados en el número de 
trabajadores existentes, por lo que son consideradas como grandes a las 
empresas con más de 100 trabajadores; medianas a las que tienen entre 21 y 
100 trabajadores; pequeñas, entre 6 y 20 trabajadores; y microempresas entre 
1 y 5 trabajadores. 
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CONARTE S.A. es una pequeña empresa debido a que estará constituida por 
15 personas, distribuyéndose 5 en el área administrativa, 5 en el área de 
producción, una secretaria, un chofer, una persona en mantenimiento, una 





1.5 Misión de CONARTE S.A 
 
Fabricar y comercializar conservadores artesanales que ayuden a preservar los 
alimentos de una forma más eficiente en cuanto a calidad y durabilidad, así 
como elaborar una agenda de constante innovación para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes potenciales a nivel nacional. 
Nuestra misión incluye tres aspectos básicos: 
El Qué: Comercializar conservadores de buena calidad y alta durabilidad, que 
aumente la vida útil de las frutas y vegetales. 
El Quién: Dirigido a las familias nicaragüenses que deseen mantener la 
frescura en sus alimentos y tomar medidas ahorrativas, para satisfacer sus 
necesidades. 
El Cómo: Mediante la elaboración de conservadores artesanales. 
1.6 Visión  de CONARTE S.A. 
 
Consolidarnos como empresa líder en calidad e innovación a nivel nacional, 
para llegar a cumplir las expectativas y necesidades existentes de nuestros 
clientes y de esta manera posicionarnos como una empresa pionera en la 
realización de conservadores de frutas y vegetales. 
 
1.7 Filosofía 
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Nuestra Empresa se destaca por los siguientes ideales: 
1. Trabajar eficaz y eficientemente para elaborar productos con alta calidad 
y durabilidad. 
2. Mejorar la calidad de vida de nuestros consumidores, disminuyendo sus 
gastos en el consumo energético.  
3. Honestidad y ética empresarial. 
4. Responsabilidad Social. 
1.8 Políticas de la Empresa 
 
Seguridad Integral 
Prevenir y controlar los riesgos laborales asociados con la actividad de la 
empresa, de las continencias de enfermedades y de cualquier otro riesgo que 
pueda ser objeto de previsión social. 
 
Calidad 
Compromiso de todos para cumplir los requisitos de los clientes externos e 
internos en forma rentable, asegurando su satisfacción, mediante la mejora 
continua de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Mejora continua e innovación 
Desarrollo y mejoramiento permanente de procesos, productos y servicios. 
 
Servicio al cliente 
Mantener un contacto constante con el cliente para conocer las necesidades 
que posee con respecto a nuestro producto y atender las consultas, dudas o 
reclamos que puedan surgir. 
 
Permanencia 
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Compromiso con la misión y la visión a través del cumplimiento de los objetivos 




Corto Plazo (1 año) 
 
 Impulsar un producto innovador al mercado, que preserve las frutas y 
vegetales por mucho más tiempo. El propósito de esto es que todas las 
personas que deseen mantener sus frutas frescas, introduzcan en sus 
hogares o puestos de ventas nuestro conservador. 
 
Se realizará una publicidad agresiva en distintos puntos estratégicos de 
la capital, lo cual nos ayudará a obtener un  5% de participación de 
mercado en el segmento al cual estamos dirigidos. 
  
 Contar con un sistema de transporte que cubra las necesidades de 
nuestro mercado potencial en Managua. 
 
Mediano plazo (3 años) 
 
 En el tercer año queremos abarcar otros mercados y expandirnos a 
departamentos vecinos, con el fin de aumentar las ventas y utilidades, 
además de incrementar el número de personas que gocen de los 
beneficios de nuestros productos.  
 
 Aumento de la participación en un 5% en el segmento de mercado al 
cual estamos enfocados. 
 
 Brindar capacitaciones a los empleados del área de venta y producción, 
para mejorar los procesos y la atención al cliente. 
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Largo plazo (5 años) 
 
 En el quinto año se espera acaparar el mercado nacional, con una 
amplia variedad de conservadores de barro (distintas dimensiones) 
siendo líderes en innovación, calidad, experiencia y creatividad. 
 
 Aumento de la participación de mercado en un 12%. 
 
 Comprar un terreno y expandir nuestro capital productivo, para poder 
cubrir la demanda existente. 
 
 Poner en práctica la Responsabilidad Social Empresarial mediante un 
sistema de donaciones que permita compartir los beneficios de nuestros 
conservadores con familias de escasos recursos. 
 
1.10 Ventajas y distingos competitivos de la empresa: 
1.10.1 Ventajas competitivas:  
 Pioneros en el mercado. 
 Las frutas y vegetales se preservan por más tiempo. 
 Conservador 100% natural. 
 Producto higiénico y con un precio accesible. 
 Materia prima abundante. 
 Promueve el ahorro en el gasto energético. 
 Fuente de empleo para artesanos nicaragüenses.  
 
1.10.2 Distingos Competitivos: 
 Garantía de 3 meses, para que el cliente observe que nuestro producto 
posee buenos estándares de calidad. 
 Entrega inmediata e instalación del conservador. 
 Envío del producto directamente al cliente que desee adquirirlo. 
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1.11 Análisis Sectorial 
 
 
Según los informes emitidos por la Empresa Nicaragüense de Electricidad 
(ENEL) la cobertura actual a nivel nacional no satisface en su totalidad las 
necesidades de muchos sectores de nuestro país. 
Por ello CONARTE, mediante la no utilización de este recurso eléctrico 
constituye un bien innovador para las familias que no poseen mecanismos 
dirigidos a la conservación de alimentos. 
 
Producto Interno Bruto 
El PIB representa la capacidad del país para generar bienes y servicios. Según 
el Banco Central de Nicaragua en 2012 se registrará un crecimiento del 4%  en 
el PIB, es decir que se espera que la cifra aumente de $6, 813, 229,757.36 a 
$7, 085, 758,947.65. De igual forma en 2011 el PIB aumento en 3.8% con 
relación al año anterior, es decir que la economía nacional se encuentra en 
auge.  
CONARTE S.A. se estará desarrollando en un ambiente económico sano, 
donde inician nuevas empresas y se crean nuevos empleos, los cuales 
generan fuentes de ingresos y sostenibilidad para el ámbito empresarial. Sin 
embargo, nuestra empresa se encuentra capacitada para funcionar bajo las 
presiones de la crisis internacional mediante una sólida planeación financiera y 
mercadológica en donde se haga conocer que nuestros conservadores 
artesanales ofrecen una solución factible ante la crítica situación energética 
mundial.  
Cabe mencionar que las pequeñas, micro y medianas empresas generan el 
89% del total de empleos en el país lo que hace aún más importante la 
creación y promoción de nuevas empresas. CONARTE S.A. espera contribuir 
con el crecimiento económico aportando a la vez soluciones ecológicas que 
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contribuyan con la disminución de los fuertes efectos negativos del cambio 
climático, así mismo pretende ayudar a disminuir los altos costos energéticos a 
los que todas las familias se encuentran sujetos. 
Inflación 
Se tiene previsto que la tasa de inflación para el 2012 no sobrepasará las dos 
cifras. El aumento de los precios de los productos oscila inestablemente, pero 
hay años en donde la media de inflación de los precios es del 9% 
aproximadamente. Esto puede repercutir en nuestra empresa ya que el precio 
de la materia prima que se utiliza puede aumentar, así como el precio del 
transporte, precio de servicios básicos, etc. 
 
Salario mínimo 
El salario mínimo para el 2012 es de C$2,925.51 para la industria 
manufacturera y de C$3,050.14 para el sector de servicios sociales y 
personales, según datos del Ministerio del Trabajo (MITRAB). Este dato puede 
servir como indicador respecto a la capacidad de compra de las personas y nos 
sirve como base legal para conocer la cifra aproximada al salario de los 
trabajadores. 
1.12 Descripción de los productos o servicios de la empresa 
 
CONARTE ofrece conservadores artesanales hechos de barro y arena rica en 
cuarzo, que aíslan el calor y prolongan la vida de frutas y vegetales. Por medio 
del uso de los conservadores se mantiene la calidad de estos alimentos por 
más tiempo y sin estar dentro del refrigerador, por lo que se efectúa un menor 
consumo de energía y con ello un ahorro económico importante.  
1.13 Calificaciones para entrar al Área 
Nosotros como estudiantes de Diplomacia y Relaciones Internacionales 
tenemos capacidad para comunicarnos fácilmente con las personas, de ofertar 
un producto y de analizar los sectores de la sociedad mediante las necesidades 
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que estos tengan. Es por estos conocimientos de la problemáticas que aquejan 
a la sociedad que pensamos en un producto que no incurra en gastos 
energéticos y a la vez  ayude a mejorar el nivel de vida de los nicaragüenses. 
 
1.14 Análisis FODA 
 
Fortalezas 
1. Materia prima accesible. 
 
2. Producto único e innovador en el país. 
 
3. Costos accesibles para entrar en competencia. 
 
4. Posee una buena resistencia.  
 
5. Disponibilidad inmediata. 
 
Debilidades 
1. El producto es relativamente pesado. 
 
2. Desconocimiento de la calidad de nuestro producto por parte de los 
consumidores finales, debido a que es un producto innovador.  
 
Oportunidades 




1. Empresa no reconocida en el segmento que nos dirigimos. 
 
2. Surgimiento de competidores. 
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1.15 Apoyos  
 
Lic. Carlos Baca. 
   Licenciado en Ciencias de los Alimentos. 
Humberto Munguía 
    Artesano. 
Luis Calderón Tijerino. 
   Contador. 
Rodrigo Alas Flores. 
   Apoyo en Mercadeo e Informática. 
Geraldine Bautista Chamorro 
   Abogada 
Sra. Jeannette Moncada. 
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2.1 Objetivos de Mercadotecnia. 
 
Para CONARTE, S.A es importante delimitar los objetivos de mercado y definir 
las metas que se planean alcanzar con el producto en términos de ventas y 
posicionamiento en el mercado. Para esto se tomó en cuenta el área y 
segmento de mercado que se desea alcanzar. 
 
OBJETIVOS A CORTO PLAZO 
 Colocar nuestro producto en las familias capitalinas de clase media con 
un ingreso promedio de C$3,000 a C$12,000 que deseen mantener sus 
frutas y vegetales por más tiempo, para darnos a conocer a través de 
una campaña publicitaria que esté dirigida a nuestro segmento de 
mercado. 
 Abarcar un 5% de los consumidores potenciales por medio de ventas 
mensuales de 865 unidades de conservadores artesanales. 
OBJETIVOS A MEDIANO PLAZO 
 Extender nuestro producto hacia los departamentos de la región del 
pacífico de Nicaragua, para aumentar nuestro volumen de ventas y 
participación de mercado en un 5% más, con el objetivo de lograr una 
participación total de mercado del 10%. 
 Incrementar nuestra producción en el tercer año en un 100%  sobre las 
ventas que se obtuvieron en el corto plazo, equivalente a 20,745 
unidades anuales para ventas mensuales de 1,728.75 unidades de 
conservadores de barro. 
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 Extender las ventas al sector de los “Eco Lodges” creando una versión 
“lujosa” de los conservadores artesanales, por lo cual seremos 
reconocidos también como una empresa innovadora a la cual le gusta 
satisfacer su segmento de mercado. 
 
OBJETIVOS A LARGO PLAZO 
 Extender nuestro producto a nivel nacional para aumentar nuestra 
participación de mercado a un 12%. 
 
 Incrementar las ventas a 3,803 unidades mensuales, lo que nos da un 
total de 45,638 unidades anuales. De esta manera se abarcará el 22% 
de participación de mercado que tendremos en este año.  
 
 Poner en práctica la Responsabilidad Social Empresarial creando un 
sistema de donaciones en colaboración con los “Eco Lodges” 
interesados en la adquisición de nuestros conservadores artesanales, 
para compartir sus beneficios con las familias de escasos recursos. 
 
2.2 Investigación de Mercado 
A través de la investigación de mercado realizada se obtuvo la información 
necesaria para conocer la rentabilidad del producto que aspiramos lanzar y las 
características de nuestros clientes potenciales, así mismo se trató de conocer 
si actualmente existe un producto que actúe como competencia en nuestro 
mercado. 
2.2.1 Segmento de Mercado 
El Mercado Total de nuestros Clientes Potenciales es de: 
SEGMENTO DE MERCADO  
Mercado meta 231,526 familias 
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Se proyecta que el 10.4% de nuestro mercado no 
adquirirá nuestro producto 
 
24,078 familias 





Características del segmento de mercado: 
 Personas entre 20 y 60 años de edad 
 Familias en Managua que perciben un ingreso mensual entre 3,000 y 
12,000 córdobas. 
 Familias o personas interesadas en disminuir sus gastos de energía 
eléctrica. 
 Personas que compran frutas o vegetales de forma periódica y les gusta 
mantenerlas frescas y en buen estado. 
 
2.2.2 Consumo aparente y mercado meta  
Tamaño de mercado: 207,447 consumidores. 
Consumo aparente Mercado meta 
Corto plazo 10,372  
Mediano plazo 20,775  
Largo plazo 45,638  
 
2.2.3 Participación de la competencia en el mercado 
 
Para nuestra empresa es primordial detectar cualquier tipo de competencia en 
el mercado, ya que esto influirá en las decisiones que se tomen relacionadas a 
la mercadotecnia de la empresa. 
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Debido a que ofrecemos un producto totalmente innovador, es fundamental 
invertir en métodos publicitarios que ayuden al establecimiento del producto en 
el mercado. CONARTE, S.A. se ha propuesto convencer y demostrar a los 
clientes potenciales que el producto ofrecido disminuirá de manera tangible sus 
gastos energéticos y además conservará sus vegetales y frutas a 8°C menos 
que la temperatura ambiente. 
 
Se hará fuerte hincapié en que las frutas y vegetales dentro del conservador 
durarán en buen estado aproximadamente 15 días, es por esto que se prevé 
una constante campaña persuasiva con el fin de dar a conocer al cliente las 
ventajas que los conservadores artesanales ofrecen. 
Tomando en cuenta que no existe un producto similar en el mercado, los 
conservadores artesanales no tienen competencia, representando una ventaja 
para la empresa. Aplicando de manera correcta las herramientas de la 
mercadotecnia, se espera el correcto posicionamiento de CONARTE, S.A. en el 
mercado.  




La empresa se concentra en alcanzar un desempeño superior en las siguientes 
áreas que son muy importantes para el cliente. 
 
 Servicios: Excelente personal de atención al cliente, con respuestas 
inmediatas ante cualquier reclamo o sugerencia. 
 
 Calidad: Un producto de alta calidad, único en el mercado. 
 
2.3 Estudio de Mercado 
2.3.1 Objetivo del Estudio de Mercado 
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Para establecer los precios y lugares donde será distribuido nuestro producto 
se tiene que cumplir los siguientes objetivos: 
 Determinar el tamaño de nuestro mercado y el segmento de acuerdo 
con el bien que estamos ofreciendo. 
 Conocer el poder adquisitivo de nuestros clientes potenciales. 
 Determinar qué tan satisfechos están los posibles consumidores con su 
sistema actual de conservación de vegetales y frutas. 
 Identificar el precio que nuestros posibles consumidores están 
dispuestos a pagar por este producto innovador. 
Nuestro segmento de mercado son mujeres y hombres de 20 a 60 años de 
edad, que pertenecen a la clase media.  
En esta investigación de mercado se utiliza la investigación concluyente. El 
método de recolección que se utilizó fue la encuesta como fuente primaria, la 
cual está compuesta de preguntas sencillas y cerradas, con el objetivo de 
facilitar el análisis de estadísticas.  
2.3.2 Encuestas 
La encuesta de mercado realizada por CONARTE, S.A. está compuesta por 
preguntas sencillas que fueron realizadas a nuestros posibles clientes. 
2.3.3 Aplicación de Encuesta 
Las encuestas realizadas por CONARTE S.A. fueron previamente efectuadas a 
10 personas (encuesta piloto) con el fin de constatar si reflejaban la aceptación 
de nuestro producto en el segmento de mercado definido. 
Se realizaron 96 encuestas dirigidas a nuestros clientes potenciales en 
diferentes lugares de Managua.  
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ENCUESTAS A CONSUMIDORES FINALES 
Somos estudiantes de la Universidad Americana (UAM), presentamos al 
mercado un producto innovador, que consiste en un conservador artesanal el 
cual preserva las frutas y vegetales hasta 15 días, al mismo tiempo las 
mantiene frescas, nos gustaría que conteste con sinceridad las siguientes 
preguntas. 
1. Número de personas que viven en su hogar actualmente 
1 a 2 personas ____    3 a 4 personas____  de 5 a más personas: ___ 
2. ¿Cada cuanto compra frutas, legumbre y vegetales? 
Diario: ___  Semanal: ____ Quincenal: ___ Mensual: ____ 
3. ¿Dónde compra frecuentemente las frutas y vegetales que utiliza en su 
hogar? 
Mercado: ___  Supermercados: ___ Otro: ___ 
4. ¿Dónde conserva las frutas y vegetales? 
En el refrigerador: ____ No las conserva (fuera del refrigerador)____  
Otro método: ___ 
5. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la duración de sus frutas y 
vegetales con el tipo de manera que actualmente las almacena? 
Muy satisfecho: ____ Satisfecho: ____ Nada Satisfecho: ____ 
6. ¿Le gustaría adquirir un producto innovador el cual preserva las frutas y 
vegetales por mucho más tiempo y al mismo tiempo las mantiene 
fresca? 
Si: ___ No: __ 
7. Qué precio estaría dispuesto a pagar por este conservador de barro, el 
cual le dará más frescura y mayor vida a sus frutas, verduras y 
legumbres? 
C$ 290: ____  C$ 300: ____  C$ 310: ____  C$ 320 a más: ___ 
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8. A través de que medio le gustaría recibir información sobre nuestro 
producto? 
Radio: ___ Prensa: ____ Facebook: ____ Mantas: ____ Volantes: ___ 
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Válidos Diario 9 9,4 9,4 9,4 
Semanal 67 69,8 69,8 79,2 
Quincenal 18 18,8 18,8 97,9 
Mensual 2 2,1 2,1 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
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El 69.8% de nuestros futuros consumidores potenciales compran sus frutas y 
vegetales semanalmente, mientras que un 18.8% las compra quincenalmente, 
un 9.4% diario y un 2.1% las compran una vez al mes. 
 
  







Válidos Mercados 49 51,0 51,0 51,0 
Supermercado 33 34,4 34,4 85,4 
Otros 14 14,6 14,6 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
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El 51% de nuestros posibles consumidores finales compran sus frutas y 
vegetales en los mercados capitalinos, mientras que un 34.4% las compra en 
los supermercados y un 14.6% las adquiere en otros lugares. 
  







Válidos Refrigerador 83 86,5 86,5 86,5 
No las conserva (fuera 
del refrigerador) 
12 12,5 12,5 99,0 
Otros métodos 1 1,0 1,0 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
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El 86.55% de nuestros clientes potenciales guarda sus frutas y vegetales en la 
refrigeradora, mientras que un 12.5% las guarda en otros lugar, y un 1% 




¿Qué tan satisfecho se encuentra con la duración de la vida útil que tienen 







Válidos Muy satisfecho 22 22,9 22,9 22,9 
Satisfecho 63 65,6 65,6 88,5 
Nada satisfecho 11 11,5 11,5 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
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El 65.6% de nuestros encuestados dicen que estar satisfechos con la duración 
de los alimentos que le proporciona el refrigerador, pero les gustaría que sus 
frutas y vegetales tengan una mayor vida útil y estén frescas, al mismo tiempo 
un 11.5% no está satisfecho,  ya que dicen que sus frutas y vegetales se 
pudren a más tardar tres día, mientras un 22.9% dice que se encuentra 
satisfecho. 
  
¿Le gustaría adquirir un conservador natural que mantenga las 







Válidos Si 86 89,6 89,6 89,6 
No 10 10,4 10,4 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
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Esta gráfica nos ayudó a determinar nuestros clientes potenciales, un 89.6% 
dijo que le gustaría adquirir este producto innovador, mientras que un 10.4% de 
los encuestados no compraría este producto por diferentes razones. 
 
 







Válidos C$ 290 córdobas 46 47,9 47,9 47,9 
C$ 300 Córdobas 28 29,2 29,2 77,1 
C$ 310 Córdobas 13 13,5 13,5 90,6 
C$ 310 córdobas a 
mas 
9 9,4 9,4 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
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El 47.90% de nuestros clientes potenciales les gustaría que el precio de 
nuestro conservador de barro fuera de 290 córdobas netos, por lo cual este 
será el precio que se establecerá a nuestro producto. 








Válidos Radio 19 19,8 19,8 19,8 
Periódico 38 39,6 39,6 59,4 
Facebook 21 21,9 21,9 81,3 
Mantas 6 6,3 6,3 87,5 
Volantes 4 4,2 4,2 91,7 
Todas las 
anteriores 
8 8,3 8,3 100,0 
Total 96 100,0 100,0  
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Un 39.6% de nuestros clientes potenciales dijo que le gustaría que nuestra 
publicidad se encuentre en el periódico, un 21.9% expresó que le gustaría 
mirarlo en las redes sociales como Facebook, un 19.8% en la radio, 6.30% en 
mantas que estarán ubicadas en lugares estratégicos y un 4.2% por medio de 
volantes, en cambio a un 8.3% le gustaría que los anuncios del producto estén 
en todos los medios de comunicación posibles.  
2.3.4 Conclusiones 
Con los resultados obtenidos se puede decir que nuestro producto tendrá una 
buena aceptación en el mercado, debido a los beneficios que brinda y a su 
nivel de innovación. El 89.6% de nuestro segmento de mercado expresó que le 
gustaría obtener el conservador artesanal.   
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Pudimos calcular que nuestros consumidores finales pagarían por este 
producto 290 córdobas. A la vez identificamos la preferencia del mercado en 
materia de medios de comunicación siendo los periódicos, los volantes, las 
mantas y Facebook los que cuentan con mayor aceptación. 
Un dato muy importante que arrojó la encuesta es que nuestros clientes 
potenciales no se encuentran satisfechos con los resultados que obtienen con 
la preservación de las frutas y vegetales en el refrigerador, dando oportunidad 
al surgimiento de nuevos productos que satisfagan las necesidades de las 
personas. 
2.4 Distribución y puntos de venta  
Para determinar la manera en la que el producto llegará al mercado, se ha 
estipulado una ruta para transportar los conservadores artesanales desde el 
centro de producción al centro de ventas.  
  Empresa  CONSUMIDOR 
   FINAL 
 
Sistema de distribución 
Los conservadores artesanales CONARTE podrán ser adquiridos directamente 
en las oficinas de la empresa. Para brindar calidad y seguridad a los clientes 
CONARTE S.A. se encargará del transporte e instalación del producto desde el 
centro de venta hasta el hogar del cliente, donde se facilitará información sobre 
el uso adecuado del mismo. 
Para determinar el proceso de distribución, se tomó en cuenta que este es un 
producto relativamente único en el mercado local y es importante que el cliente 
conozca el funcionamiento del conservador para poder emplearlo de forma 
adecuada. Es determinante para el éxito de la empresa la total satisfacción del 
consumidor, es por ello que la atención personalizada y el seguimiento de la 
opinión del cliente son factores primordiales. 
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La publicidad en nuestro producto representa un puente de comunicación e 
información con nuestros clientes potenciales sobre el artículo que ofrecemos.  
 
El objetivo principal de CONARTE S.A. es crear una fuerte campaña 
persuasiva para hacer conciencia en los consumidores sobre el alto consumo 
de energía en el que incurren y de esta forma comenzar a desarrollar una 
cultura de ahorro en la sociedad. Además es objetivo primordial de la empresa 
demostrar la efectividad de los aislantes naturales para la conservación de 
alimentos y por ende lograr un alto porcentaje de ventas.  
Los medios de publicidad a utilizarse son:  
a) Periódicos locales: Se determinó que los periódicos son un medio 
efectivo y abarcan a la población a la que se desea alcanzar, además 
estos cubren a través de su circulación todo el territorio geográfico 
seleccionado. Se determinó que se publicará un módulo base de 4.9 
pulgadas de ancho y 2.51 pulgadas de alto, todos los martes de cada 
mes en el suplemento “Nosotras” de La Prensa. 
 
Este suplemento fue seleccionado debido a que cuenta con un alto 
índice de popularidad entre el sexo femenino mayor de 25 años, 
teniendo como principales lectoras a profesionales, amas de casa, 
empresarias y universitarias, quienes toman las principales decisiones 
en el hogar.  
 
b) Redes Sociales: Inicialmente, se seleccionó “Facebook” como un medio 
de publicidad, ya que a través de estudios de mercado se determinó que 
muchos de los posibles consumidores son usuarios activos de esta red 
social y podrían estar mejor informados sobre los conservadores 
artesanales, si se hiciera publicidad a través de este medio.  
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El método que escogió fue CPM (Cost per mile) o costo por millar. La 
publicidad podrán verla todos aquellos miembros de Facebook que 
cumplan con las características seleccionadas en el proceso de compra 
del anuncio, tomando en cuento parámetros como la edad, intereses, 
pasatiempos y páginas relacionadas a lo ofertado por CONARTE S.A. 
Se estima que se logrará llegar a 45,960 personas. 
 
c) Mantas: Las mantas publicitarias son efectivas y económicas, también 
se tomó en cuenta que éstas llegan a todos los niveles económicos de la 
sociedad, abarcando más mercado potencial. Las mantas serán 
colocadas en puntos estratégicos conocidos gracias al estudio de 
mercado realizado, siendo remplazadas en virtud de mantenimiento 





d) Volantes: Se emplearán volantes con el fin de crear un fuerte impacto, 
éstas serán distribuidas en puntos claves del área geográfica 
seleccionada como mercado potencial (semáforos, centros comerciales 




Publicidad en Dólares 
Medio de Publicidad Costo Mensual Costo Anual 
Facebook 60,00 720,00 
Mantas   182,90 2.194,80 
Volantes 72,50 870,00 
Prensa 778,55 9.342,60 
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Demostraciones en centros comerciales y ferias:  
Es importante brindarle a los clientes potenciales la garantía del buen 
funcionamiento y durabilidad del producto, por esto creemos que es preciso 
hacer uso de centros de comercio concurridos donde se demuestre la 
disminución de temperatura dentro de los conservadores, para lograr ser 
depositarios de confianza de nuestros clientes.  
Marcas 
Nuestra empresa cuenta con una marca que sintetiza las dos características 
principales del producto. Luego de varias propuestas se obtuvo un nombre 
agradable y fácil de recordar. Así surgió  “CONARTE”,  nombre que fusiona las 
palabras claves que dan sentido a la empresa: “conservadores” y “artesanales”. 
 
Empaque 
Con relación al empaque de los conservadores artesanales CONARTE existen 
dos casos, como se explica en el capítulo de “Mercado” de este informe, la 
empresa tiene dos metas: A corto plazo se planea limitar las ventas a familias 
que se encuentren interesadas en disminuir sus gastos energéticos. A mediano 
plazo se piensa ofrecer el producto a “Eco Lodges” situados en el territorio 
nacional, debido a que se conoce que están interesados en la disminución de 
los gastos energéticos y la preservación de los recursos a través de medidas 
amigables con el ambiente.  
La primera versión de los conservadores es para las familias y esta no tendrá 
empaque ya que será directamente instalada en casa de los compradores por 
personal capacitado para hacerlo.   
Total  1.093,95 13.127,40 
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Con relación a  los clientes a mediano plazo, se les ofrecerá una versión lujosa 
del producto, la cual incluirá una etiqueta que describa el proceso de 
producción, los materiales con los que se elabora y una breve reseña histórica 
sobre la utilización del barro para la creación de todo tipo de artesanías e 
instrumentos tradicionales.  
A continuación se especificará cada uno de los puntos explicados: 
a) Anuncio para el periódico: 
“¿En busca de disminuir el gasto energético de tu hogar? 
Los nuevos conservadores CONARTE te ayudan a hacerlo, conserva tus 
frutas y vegetales a frescas temperaturas de forma natural. ¡Satisfacción 
garantizada!, ¡CONARTE, naturalmente refrescante!” 
 
b) Etiqueta del producto 
CONARTE, S.A. 
Conservadores Artesanales  
 
2.5.2Modelo de Publicidad  
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                              CONSERVADORES NATURALES 
                              PARA FRUTAS Y VEGETALES 
                           
                               ¡NO ESPERE MÁS, AHORRE YA!    
 
 
                                     Colonia Centroamérica # L816 Tel.22702746 
 
2.6 Políticas de Precio 
 
 No se otorgarán descuentos por volumen y por pronto pago. 
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 No se pagarán comisiones a los vendedores. 
 De acuerdo a las encuestas el precio debe ser de 290 córdobas neto por 
conservador. 
CONARTE S.A 
Materiales Cantidad libras 
precio  
Consumo por unidad $ 
Barro 8,5106 0,21 
Arena 1,276 0,04 
Arena para relleno 2,55 0,13 








Costos Variables Mensuales AÑO 1 
Energía eléctrica   $119,19  $ 1.430,28  
Agua $17,01  $ 204,12  
Combustible   $220,00  $ 2.640,00  
Costo de mantenimiento equipo de 
oficina  
                    $20.46  $245.54 
Costo de mantenimiento equipo 
industrial 
$23,07  $276,79  
Costo de mantenimiento equipo de 
transporte 
                     $6,70  $ 80,36  
Sub- total costos Variables                      $406.43  $4.877,09  
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Costos Fijos Mensuales AÑO 1 
Alquiler $350       $4.200 
Teléfono $38,28       $459,36  
Publicidad $1.093,95       $13.127,40  
Pago a la Alcaldía (Impuesto Municipal) $88,14       $1.057,73  
Seguro de Vehículo $50,00       $60,00  
Internet $70,00       $840,00  
Sub- total costos fijos $1,690.37     $19.744,49  





Sueldos Unitario Cantidad Total 
Gerente General $750,00 1 $750,00 
Gerente de Mercadeo $600,00 1 $600,00 
Gerente de Finanzas $600,00 1 $600,00 
Gerente de Producción $600,00 1 $600,00 
Gerente de Recursos 
Humanos 
$600,00 1 $600,00 
Tornero $150,00 2 $300,00 
Hornero $150,00 2 $300,00 
Ayudante $124,14 1 $124,14 
Afanadora $124,14 1 $124,14 
Secretaria $150,00 1 $150,00 
Chofer $124,14 1 $124,14 
Mantenimiento $180,00 1 $180,00 
Vigilante $124,14 1 $124,14 
Sub- total   15 $4.576,56 
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PUNTO DE EQULIBRIO EN UNIDADES FISICAS ANUALES 
Conceptos Año 1 
Costos Fijos  $     70,690.85  
Costos Variables  $     26,704.42  
Costos Totales  $     97,395.27  
Producción  $     10,372.00  
Costos Fijo Unitario  $               6.82  
Costos Variable Unitario  $               2.57  
Costo Unitario  $               9.39  
Margen de Ganancia 30% 
Precio de Venta $12.21 
Precio en córdobas  C$286.87  
Unidades Vendidas en Punto de Equilibrio                 7,339  
Punto de Equilibrio en Unidades Monetarias $89,585.54 
 
 
Salarios Total Mensual Total Anual 
Sub total de Sueldos Y Salarios $4.426,56 $53.118,72 
Prestaciones Sociales $1.106,64 $13.279,68 
Total de Sueldos y salarios $5.533,20 $66.398,40 
INATEC 2% $88,53 $1.062,37 
Seguro Social (16%)  $        708,25   $ 8.499,00  
Total nominas más INSS $6.329,98 $75.959,77 
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2.7 Plan de introducción al Mercado 
 
Se prevé comenzar la producción en un nivel relativamente bajo y una vez 
solidificado el posicionamiento de CONARTE en el mercado aumentará la 
producción con fin de captar y satisfacer a un mayor porcentaje de clientes 
potenciales. 
Para cumplir con las metas propuestas a corto plazo CONARTE, S.A. cuenta 
con diferentes métodos de promoción: 
a) Atención especializada: Contaremos con personal capacitado en 
atención al cliente porque sabemos que la satisfacción del cliente logrará 
el éxito de nuestra empresa. Se mantendrá comunicación personal con 
cada uno de ellos y de igual forma se brindará seguimiento y asistencia 
para el funcionamiento óptimo de nuestros productos.  
 
b) Promoción de ventas: Se incentivará a los clientes potenciales a 
adquirir nuestro producto a través de cupones adjuntos a la publicidad 
de la empresa en el periódico. 
 
c) Relaciones públicas: CONARTE participará en ferias y eventos 
públicos con fin de dar a conocer el producto y demostrar la efectividad 
del mismo. 
 
d) Medios Masivos: Gracias a los resultados positivos del estudio de 
mercado CONARTE, S.A. está dispuesto a invertir en medios como: 
periódicos, mantas, volantes y publicidad CPM en “Facebook”. 
 
A mediano plazo se programó expandir el mercado potencial de la empresa. La 
versión más elaborada de los conservadores se ofrecerá a los “Eco Lodges” 
establecidos en Nicaragua. A diferencia del primer modelo de conservadores 
este será decorado con estilos geométricos y diferentes tonos de coloración, 
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también incluirá una etiqueta donde se explicará de manera breve la “cultura 
del barro” en Nicaragua, el proceso de elaboración del producto y la explicación 
del funcionamiento del mismo. 
A largo plazo CONARTE, S.A. espera poner en práctica la Responsabilidad 
Social Empresarial creando un sistema de donaciones en colaboración con los 
“Eco Lodges” interesados en la adquisición de nuestros productos. A través de 
brochures distribuidos en los mismos, se planea presentar el proyecto de 
donación de conservadores artesanales a familias en extrema pobreza viviendo 
en áreas del territorio nicaragüense sin acceso a energía eléctrica. Mediante 
estas donaciones se espera subsidiar los gastos de producción de los 
conservadores que posteriormente serán donados. 
2.8 Sistema y plan de ventas 
 
Inicialmente nuestro producto será distribuido de manera directa a nuestros 
consumidores finales, ofreciéndoles un servicio eficiente y de alta calidad, con 
el fin de mantener buenas relaciones y asegurar la permanencia de nuestra 
clientela. 
Dentro de las funciones de nuestro gerente de ventas: 
 Atender a los clientes de la empresa brindando la información necesaria 
de los productos tales como políticas de precios, característica y otros 
detalles requeridos. 
 
 Llevar riguroso control de las ventas diarias. 
 











Managua 100% 10,372 1 $ 600 $ 600 
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2.9 Riesgos y oportunidades del mercado 
 
Se realizarán minuciosos estudios donde se tomarán en cuenta los riesgos 
y las oportunidades de nuestro producto, de esta forma se logrará adquirir 
una noción sobre los aspectos que podrían afectar el desarrollo de la 
empresa en el corto, mediano o largo plazo. Tomando como base estos 







cultura ahorrativa y escasa conciencia 
ecológica en la sociedad 
nicaragüense 
 
Constantes campañas publicitarias 
persuasivas que ayuden a concientizar 
sobre el gasto en que las personas 
incurren debido al uso de las 
refrigeradoras 
  





Realizar constantes revisiones sobre 
las finanzas de la empresa para 
asegurar la estabilidad financiera y 





Rigurosidad en cuanto al control de 
calidad y personal capacitado para la 
manipulación de los conservadores 
Que los artesanos empleados por 
CONARTE elaboren réplicas del 
producto y lo distribuyan 
Incentivarlos a través de bonos y 
canastas básicas semestrales 
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a menor costo 
Que aumenten los costos de la 
materia prima 
 
Reducir los costos variables de la 
empresa para mantener de forma 
estable las finanzas 
Oportunidades 
 
Acciones a realizar 
Es un producto  
ahorrativo 
 




Abundancia de  
materia prima 
 
Dar a conocer el dato para asegurar la 
estabilidad en los precios 
 
 




Darlo a conocer y aprovechar que es 
único para  posicionarnos en el 
mercado 




Dar a conocer esta ventaja al 
consumidos potencial 
Bajos costos de producción Aprovechar esta ventaja para lograr 
percibir un buen porcentaje de 
ganancias por la venta de los 
conservadores 
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3.1 Objetivos del área de Producción 
Objetivos a corto plazo 
 Producir una cantidad de 10,372 unidades de conservadores de  
frutas y vegetales para ser distribuidos en el departamento de 
Managua. 
 Incrementar nuestras ventajas competitivas a través del proceso de 
producción. 
 
Objetivos a Mediano Plazo 
 Aumentar la capacidad de las maquinas, a partir del segundo año, 
para poder producir 15,558 unidades de conservadores para frutas y 
vegetales, es decir aumentar nuestra producción en un 50% en 
comparación a la inicial. 
 Aumentar la producción del tercer año en un 100% en comparación 
con la producción inicial, equivalente a 20,744 unidades anuales y 
1,729 unidades mensuales. 
 
 Contratación de nuevo personal de producción y compra de nueva 
maquinaria, ya que se espera que en el tercer año la empresa crezca 
en un 100%. 
Objetivos a Largo Plazo. 
 Producir 45,638 unidades de conservadores de barro anualmente y 
3,803 unidades mensualmente. 
 Aumentar la planta productiva a partir del quinto año, para poder 
suplir la demanda existente. 
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 Aumentar a un 100% la capacidad de la maquinaria existente en el 
área de producción, para satisfacer la demanda generada por los 
mercados existentes en el país. 
 Garantizar las herramientas necesarias para cumplir con el plan de 
Responsabilidad Social Empresarial. 
3.2 Especificaciones del Producto. 
 
Para elaborar nuestros conservadores artesanales primero se debe de mezclar 
el barro con la arena, luego de esto, ambos materiales deben de ser amasados 
para lograr incorporar homogéneamente ambos componentes.  
 
Después de esto, se pesa el barro conforme al tamaño de la pieza que se 
desea obtener. Luego de pesarlo, se lleva al torno, donde el tornero lo 
moldeará hasta obtener las medidas deseadas. Para el conservador grande 
son 17 pulgadas de alto por 14.5 pulgadas de ancho y en el tamaño pequeño 
son 15 pulgadas de alto por 12.5 pulgadas de ancho. 
 
Una vez que el tornero ha moldeado 
la pieza, ésta se debe de afinar para 
retirar las imperfecciones, grumos o 
gránulos que hayan quedado en la 
superficie del material. Luego de 
haber sido afinada la pieza se deja 
secando por un período aproximado 
de 4 días en verano y de 7 días en invierno. Es necesario que la pieza seque 
por el período correcto, de lo contrario corre el riesgo de fisurarse.  
 
Cuando la pieza ya está seca, se lleva al horno a una temperatura de 750°C 
tomando un día completo para culminar este proceso. Una vez horneada y 
enfriada la pieza se encuentra lista para comercializarse. Se elaborará una 
etiqueta con información completa referente al producto. 
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3.3 Descripción del proceso. 
 
La producción mensual de CONARTE S.A. Será de 10,372 unidades de  
conservadores de ambos tamaños, trabajando 8 horas, 6 días a la semana, 24 
días al mes, por lo que produciremos 36 unidades diariamente. 
 
Para la elaboración de 864 conservadores artesanales se requiere el siguiente 
proceso de producción: 
 
1. Transporte de la materia prima. 
Primero se recepciona la materia prima proveniente de San Juan de 
Oriente y se lleva hasta los talleres de moldeado en Managua mediante 
el transporte privado de la empresa. 
 
2. Preparación de la masa. 
Luego de haber obtenido la materia prima de nuestro proveedor, se 
llevan a nuestro taller donde un amasador mezclará el barro con la 
arena para crear una masa homogénea. El amasador emplea un total de 
7 horas para mezclar 1 quintal de barro con un balde de arena. 
 
3. Pesaje de la masa. 
Cuando ya la mezcla está lista, el tornero pesa la masa según el tamaño 
de la pieza que va a moldear, separándolos según las libras que posee. 
 
4. Moldeado del conservador. 
El tornero habiendo separado los tamaños procede a moldear cada una 
de las piezas según el tamaño estipulado. Para los contenedores que 
miden 17 pulgadas de alto x 14.5 pulgadas de ancho emplea 35 minutos 
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y para los que miden 15 pulgadas de alto x 12.5 pulgadas de ancho 




5. Afinado de la pieza. 
Cuando las piezas se encuentran torneadas, se pasa al proceso de 
afinado donde se le remueven las imperfecciones que hayan quedado, 
ya sea textura rugosa o pequeños huecos que tenga el material para 
garantizar y controlar la calidad del producto. 
 
6. Proceso de secado. 
Luego que las piezas han sido afinadas se les coloca en un espacio del 
taller destinado para que las piezas húmedas se sequen. El proceso de 
secado es muy importante para la correcta elaboración de nuestros 
conservadores, ya que si a este no se le brinda el tiempo adecuado, la 
pieza corre el riesgo de dañarse cuando esté siendo horneada.  
 
En verano por el sol y el calor, las piezas se secan en un período de 4 
días y en invierno dado la humedad del clima toma hasta 7 días que la 
pieza se seque. 
 
7. Horneado de las piezas. 
Una vez que las piezas se han secado debidamente para evaporar cierta 
cantidad de agua y compactar más el barro, se llevan las piezas al horno 
para quemarlas. El horno mide 122 pulgadas de alto x 69 pulgadas de 
ancho y tiene capacidad para 30 conservadores de tamaño grande y 40 
conservadores de tamaño pequeño. Se utilizan aproximadamente 30 
rajas de leña por cada quemada, la cual dura un día completo, ya que 
luego se dejan reposar las piezas para que se enfríen y liberen todo el 
calor. El horno puede alcanzar una temperatura máxima de 750°C. 
 
8. Etiquetado. 
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Ya las piezas de barro han pasado por todo el proceso y se encuentran 




9. Almacenamiento de los conservadores. 
Luego de ser etiquetadas y haber obtenido nuestro producto final se 
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Pesaje de la 





Moldeado de la 
masa 
homogénea (5) 
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Afinado de la 
pieza (6) 
Traslado  al 
área de 
secado (7). 
Horneado de la 
pieza. (9) 
Bodega, área de 
artículo terminado 
en la empresa (11) 
Secado de los 
conservadores 
(8) 
Etiquetado de los 
conservadores 
(10) 
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3.4.1 Proceso de fabricación de conservadores. 
 
1. Almacenamiento de Materia Prima Barro 
2. Almacenamiento de Materia prima Arena de cuarzo 
3. Almacenamiento de arena para relleno. 
4. Preparación de la masa homogénea (420 minutos para 36 conservadores) 
5. Pesar la masa (0.041 minutos) 
6. Torneado de conservadores (30 minutos) 
7. Afinado de la pieza (30 minutos) 
8. Secado de los conservadores (Durante 4 a 7 días según el clima) 
9. Horneado de  los conservadores (1 día) 
10. Etiquetado (0.40 minutos) 
11. Traslado al área de almacenamiento. 
 
Como la producción de nuestro conservador depende en gran medida del 
horneado del producto, las primeras 36 unidades se tendrán 7 días después. 
Esto se hará antes de iniciar operación, es decir se realizará como prueba, 
para que cuando la empresa empiece operaciones no posea ningún atraso, 
produciendo a partir del octavo día hábil 36 unidades de conservadores diario.  
3.5 Característica de la Tecnología. 
La producción de conservadores artesanales utiliza tecnología sencilla, ya que 
las únicas maquinarias que se emplean son la pesa donde se mide la cantidad 
de barro a utilizarse, los tornos en los cuales se moldean las piezas que 
componen nuestros conservadores y los hornos donde se queman las piezas 
para terminar el proceso de producción. 
3.6 Equipo e Instalaciones. 
 
El servicio necesario para la fabricación de conservadores artesanales es la 
energía eléctrica y el clima. 
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La empresa tiene un área de 30 metros cuadrados, los cuales se encuentran 
destinados para el área de producción, bodega para materia prima y artículos 
terminados. 15 metros cuadrados estarán destinados para el área de 
producción y 15 metros cuadrados para el área administrativa, 5 metros 
separará a la planta de producción con el área administrativa. 
 
El mantenimiento a la maquinaria artesanal se realizará semanalmente y diario 
se realizará una limpieza a cada puesto de trabajo,  lo cual tendrá un tiempo de 
10 minutos. Esto lo realizará cada operario según la máquina asignada. 
A continuación se detalla la cantidad y costos de los equipos que se utilizarán: 
Maquinaria y equipo Cantidad Costo  Costo 
   Unitario Total 
Tornos 2 $553,00 $1.106,00 
Horno 2 $560,00 $1.120,00 
TOTAL 4   $2.226,00 
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3.7 Materia Prima. 
La materia prima que se utilizará para realizar los 36 conservadores 
artesanales se describe a continuación 
Materia Prima Requerida Cantidad de Material Requerido 
Barro Un quintal 
Arena Para relleno Un balde de 30 libras 
Arena Un balde de 30 libras 
 
3.7.1 Identificación de proveedores y cotizaciones. 
El reconocimiento de un proveedor facilita el proceso de selección del tipo de 
materia prima que sea más adecuada para la elaboración de nuestros 
conservadores artesanales. En el caso específico de nuestro conservador 
existen muchos proveedores que pueden ofrecernos el barro y la arena 
extraídos de San Juan de Oriente y la región norte del país. 
La selección de proveedores realizada por CONARTE fue la siguiente: 
Materia Prima Proveedor Cantidad Precio Calidad 
Barro Humberto 
Munguía 

















Equipo de Transporte Cantidad Costo  Costo  
Unitario Total 
Camión 1 $16.300,00 $16.300,00 
Total 1   $16.300,00 
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3.8 Capacidad Instalada. 
 
Capacidad Instalada Cantidad de Producto 
Por hora 4.5 unidades de conservadores de 
barro. 
Por día  36 unidades de conservadores de 
barro 
Por semana  216 unidades de conservadores de 
barro 
Por mes 864 unidades de conservadores de 
barro. 
 
En estas cantidades se obtendrá variedad de producto no solo un estilo. 




Se consumirán 2,115 libras de barro en unidades para producir, lo que significa 
846 unidades. El tiempo de obtención es de 1 día, con un tiempo estimado de 
tardanza de 1 día. 
 2,115 libras al mes / 4 semanas al mes = 528.75 libras a la semana 
(528.75/6 =88.12 libras al día). 
 88.12 libras al mes x 1 día = 88.12 libras = (Tiempo de obtención del 
barro) 
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 88.12 libras al mes x 1 día = 88.12  libras (Tiempo estimado de 
obtención de barro) 
Entonces, 
88.12 libras de barro punto mínimo de almacén. 
88.12 libras de barro punto de seguridad. 
176.24 libras en inventario, mínimo aceptable para mandar a traer este tipo de 
materia prima. 
 
3.9.2 Arena para relleno: 
 
Se consumirán 28.2 latas de arena para relleno, en unidades para producir 
significan que son 846 unidades, el tiempo de obtención es de 1 día, con un 
tiempo estimado de tardanza de 1 día. 
 28.2 latas al mes / 4 semanas al mes = 7.05 latas a la semana (7.05/6 
=1.175 latas al día). 
 1.175 latas al mes x  días = 1.175 = (Tiempo de obtención de arena para 
relleno) 
 1.175 al mes x 1días = 1.175  latas para relleno (Tiempo estimado de 
obtención de arena para relleno) 
Entonces, 
1.175 latas de arena para relleno  punto mínimo de almacén. 
1.175 latas de arena para relleno  punto de seguridad. 
2.35 latas de arena en inventario, mínimo aceptable para mandar a traer este 
tipo de materia prima. 
3.9.3 Arena: 
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Se consumirán 42.3 latas de arena, en unidades para producir significan que 
son 846 unidades, el tiempo de obtención es de 1 día, con un tiempo estimado 
de tardanza de 1 día. 
 42.3 latas al mes / 4 semanas al mes =  latas a la semana (10.575/6 
=1.762 latas al día). 
 1.762 latas al mes x  días = 1.762 = (Tiempo de obtención de arena) 
 1.762 al mes x 1días = 1.762  latas de arena (Tiempo estimado de 
obtención de arena) 
Entonces, 
1.762 latas de arena   punto mínimo de almacén. 
1.762 latas de arena punto de seguridad. 
3.52 latas de arena en inventario, mínimo aceptable para mandar a traer este 
tipo de materia prima. 
3.10 Ubicación de la Planta. 
Las instalaciones de la empresa se encuentran en la Colonia Centroamérica, 
grupo L, casa número 512, de la Distribuidora “El Tope” 2 cuadras abajo una al 
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3.11 Mano de Obra Requerida. 
 
Actividad Número de personas Capacidades 
Tornero 2 Es el encargado de 
pesar la masa que va a 
utilizar en la pieza, 
también es el encargado 
de moldear la pieza y de 
afinarla una vez que ésta 
haya adquirido la forma y 
tamaño deseado 
Hornero 2 Es el encargado de 
mezclar el barro con la 
arena y de amasar 
ambos materiales hasta 
su completa fusión. Se 
encarga también de 
hornear las piezas que 
han sido secadas con 
anterioridad. 
CARGOS SUELDO SUELDO EMPLEADOS TOTAL DE  
  Mensual ANUAL   SUELDO 
Ayudante  $    124,14  
 $ 
1.489,68  1 
 $    
1.489,68  
Hornero 
 $     
150,00  
 $ 
1.800,00  2 
 $    
3.600,00  
Tornero  $      $ 2  $    
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Costos Variables Mensuales 
Energía eléctrica $119,19 
Agua $17,01 
Combustible $220,00 
Costo de mantenimiento equipo industrial $23,07 
Costo de mantenimiento equipo de oficina $20,46 
Costo de mantenimiento equipo de 
transporte $6,70 
Sub- total costos Variables                     $406.43 
 
3.12 Mejora continua. 
 
Para conseguir la mejora continua en CONARTE S.A, la empresa debe revisar 
la efectividad de su liderazgo, así como el nivel de conocimiento y aceptación 
de misión, visión, valores y captación de manejo de procesos entre sus 
empleados y entre las actividades realizadas en todas las áreas. 
La calidad de los conservadores permanecerá en constante prueba con el 
objetivo de fortalecer el producto. Cada semestre se realizará encuestas para 
evaluar la satisfacción del cliente. También se estará evaluando 
constantemente la maquinaria, para mejorar e incrementar los índices de 
productividad y disminuir los costos de producción. 
150,00  1.800,00  3.600,00  
Total     5 
 $   
8,689.68  
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Se realizarán encuestas a los empleados para medir el nivel de conocimiento y 
aceptación de los valores de la organización y manejo de los procesos 
productivos de la misma. Al mismo tiempo se realizaran auditorías internas y 
externas sobre el nivel de productividad y organización que está teniendo la 
empresa.  
Si se encuentran imperfectos en la productividad o  el bien que se produce, se 
utilizaran técnicas que nos ayuden a obtener las causas por las cuales el 
producto o maquinaria está funcionando mal, esto se realizará con el diagrama 
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3.13 Programa de Producción. 
 
 
Antes de iniciar operaciones en nuestra  empresa debemos de poner en 
marcha los siguientes pasos descritos a continuación: 
A. Solicitaremos un préstamo bancario, el cual será la piedra angular para la 
consecución de la empresa, ya que por medio del mismo obtendremos los 
recursos necesarios para iniciar operaciones en el tiempo estipulado. Los 
detalles acerca del préstamo estarán disponibles en la sección de finanzas. 
 
B. El local será alquilado por un accionista de la empresa CONARTE S.A, en 
la Colonia Centroamérica, grupo L casa número 512, de la Distribuidora “El 
Tope” 2 cuadras abajo una al sur, en Managua, Nicaragua. 
 
C. Se adquirirá maquinas y se construirán los hornos para el proceso de 
producción y transporte, el cual se realizará en los días ya estipulados. 
 
D. Contratar personal que llene el perfil necesario para ser parte de la 
empresa. 
 
E. Determinar los proveedores que facilitarán la materia prima, tales como la 
arena de relleno, arena de mezcla y barro. 
 
F. Realizar la instalación de la maquinaria correspondiente en sus respectivas 
áreas con la ayuda de personal especializado en instalación de maquinaria 
artesanal y construcción de horno. 
 
G. Realizar las primeras pruebas a las maquinas y su procesos para 
determinar que éstas funcionen de manera óptima y así prevenir futuros 
problemas en el mismo. 
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  ACTIVIDADES PERSONAL ENCARGADO PERIODO DE 
REALIZACION 
A Préstamo Bancario Propietarios 2 al 9 de enero 2013 
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B Acondicionamiento de la planta y 
construcción del horno 
Gerente de Producción 9 al 31 de enero 2013 
C Adquirir maquinaria artesanal Gerente de Producción 23 de febrero al 1 de 
marzo 2013 
D Selección del Personal Gerente de Recursos Humanos 24  de febrero al primero 
de marzo 2013 
E Selección de Proveedores Gerente General 1 al 6 de Marzo 2013 
F Instalación de maquinaria  Ayudante de Producción  6 al 8 marzo 2013 
G Realizar prueba de la maquinaria 
y horno 
Ayudante de Producción 9 al 10 marzo 2013 
H Inicio de operaciones Gerente de Producción 11 de Marzo 2013 
Grafica de Gantt 
Tiempo en Días 
Mes de enero , febrero, marzo 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A   7 DIAS                                                                   
                                                                                      
B                   22 DIAS                     
                                                                                      
C                                               8 DIAS                     
                                                                                      
D                                                 7 DIAS                     
                                                                                      
E                                                                 5 DIAS           
                                                                                      
F                                                                           
3 
DIAS       
                                                                                      
G                                                                               
2 
DIAS   
                                                                                      
H                                                                                   1 
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4.2 Objetivos del área de Organización 
 
CONARTE, S.A se ha planteado como objetivo la correcta estructuración de su 
empresa, estableciendo como criterios una adecuada distribución del trabajo en 
base a metas, comunicación, eficiencia y trabajo en equipo, para el buen 
desempeño de los trabajadores y el éxito de la empresa.  
 Elaborar una estructura organizativa, en la cual  se pueda trabajar de 
manera eficiente y eficaz en todas las áreas administrativas. Para lograr 
esto es necesario realizar capacitaciones a todo el personal 
administrativo, de venta y de producción.  
 
 Mantener excelentes relaciones laborales con todo el personal existente 
en la organización, para trabajar de manera armoniosa y agradable. 
 
4.3 Funciones Específicas en el puesto. 
Junta General de Accionistas 
Conformada por los 4 socios de CONARTE S.A., se encargará de manejar la 
empresa de la manera más adecuada, para que ésta obtenga excelentes 
utilidades, cerciorándose que las áreas funcionales de la organización estén 
trabajando de la mejor manera. La Junta se reunirá una vez al mes para 
analizar la situación de la empresa. 
Las funciones específicas de esta área son: 
 Definir las metas, objetivos y estrategias generales que debe tener la 
empresa en cada área funcional, también se realizará la misión y visión 
de la misma. 
 
 Orientar la dirección de la organización. 
 
 Controlar y planificar las funciones que tendrá que realizar cada 
departamento existente en la empresa. 
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 Controlar, analizar  y crear más ventajas competitivas a nuestro producto 
para aumentar la participación en el mercado.  
 
Asesor Legal: Es un abogado con experiencia que nos orientará sobre los 
asuntos legales de la empresa, este debe poseer conocimientos del Código 
Laboral y sus servicios serán requeridos en determinadas ocasiones. 
 
Gerente General: Su principal objetivo es coordinar, planear y motivar, todas 
las actividades y el desempeño de todas las áreas administrativas, también es 
el responsable de liberar y coordinar las funciones del planeamiento 
estratégico. 
Sus funciones específicas son: 
 
 Supervisar el desempeño del Gerente de Mercadeo, Producción, 
Finanzas y Recursos Humanos. 
 
 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 
funciones en los diferentes departamentos.  
 
 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 
anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación 
de la junta directiva. 
 
 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los 
registros y sus análisis se están ejecutando correctamente.  
 
 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores para 
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Gerente de Producción: Se ocupa de la toma de decisiones relacionadas con 
los procesos de producción, de modo que los productos resultantes se 
produzcan de acuerdo con las especificaciones, en las cantidades y la 
distribución requeridas y al costo mínimo. 
Sus funciones específicas son: 
 Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso de producción para que 
este se realice de la manera más eficiente y adecuada. 
 
 Llevar el control de las compras de materia prima y maquinarias. 
 
 Establecer las metas, objetivos y estrategias para el área de producción. 
 
 Determinar y revisar los niveles de producción. 
 
 Elegir la materia prima adecuada para que los productos que se realicen 
obtengan buenos estándares de calidad. 
 
 Realizar informes mensuales al Gerente General sobre el proceso de 
producción, donde se especifique la calidad de artículos realizados y las 
problemáticas y debilidades que puedan surgir en el proceso de la 
realización del bien. 
 
Gerente de Finanzas: su función principal es llevar el control de los flujos 
de efectivo en la empresa por medio de la elaboración mensual de los 
estados financieros de la empresa. 
Funciones específicas: 
 Planear y realizar análisis financieros y fiscales 
 
 Preparar flujo de efectivo. 
 
 Manejar una cantidad determinada en caja. 
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 Preparar estados financieros, presupuestos y declaraciones fiscales 
cada mes. 
 
 Llevar la contabilidad de la empresa. 
 
 Analizar la situación financiera de la Empresa. 
 
 Realizar arqueo de las ventas en efectivos realizadas durante la jornada 
de trabajo. 
 
 Efectuar depósitos bancarios. 
 
 Realizar informes sobre las entradas y salidas de dinero en la empresa. 
 
Gerente de Mercadeo: Persona encargada de realizar y llevar a cabo  las 
estrategias de mercado de la empresa, como su publicidad, promociones y 
venta del producto terminado.        
 
Sus funciones son:                                                                                                                                                                     
 Realizar e implementar estrategias de mercado para cada uno de los 
productos que se realicen, para que a mediano plazo nuestro mercado 
meta aumente en un 5% 
 
 Elaborar el presupuesto de propaganda y publicidad. 
 
 
 Determinar las políticas de precios de la empresa, en conjunto con el 
Gerente General, de Producción, Financiero y de Recursos Humanos.  
 
 Análisis de nuestro mercado meta para saber qué porcentaje de 
participación de mercado hemos obtenido. 
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 Obtener constantemente información de lo que sucede en el mercado 
del producto, de la competencia, opiniones de los clientes y 
distribuidores. Detectar problemas y oportunidades.  
 
 Llevar el control de las ventas de la empresa. 
 
Técnico de Mantenimiento: Es el que revisará la maquinaria para la 
producción con altos estándares de calidad. 
 
Sus funciones son: 
 
 Controlar el funcionamiento de la maquinaria y hornos. 
 
 Reparación de la maquinaria y circuitos cuando esta posea alguna falla. 
 
 Supervisar cotidianamente que la maquinaria este limpia (esto las 
limpiaran los operarios de cada área de producción). 
 
 Realizar informes dirigidos al Gerente de Producción semanalmente 
para saber el estado de la maquinaria.  
 
Artesanos: son los encargados des realizar los producto de la empresa con 
altos estándares de calidad 
 Mezclar, amasar y pesar la materia prima. 
 Moldear la materia prima para la elaboración de las piezas. 
 Afinar las piezas para cumplir con los criterios de control de calidad. 
 Disponer cada una de las piezas en un lugar que cuente con las 
condiciones ambientales propicias para el secado del barro. 
 Hornear las piezas para culminar con el proceso de producción de los 
conservadores. 
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Chofer: Es quien transporta la materia prima o  el producto desde su punto de 
venta hacia el destino final. 
Sus funciones son: 
 Transportar materia prima hasta la empresa, 
 Distribuir el producto terminado a su punto de venta. 
 Realizar distintas tareas de la organización (entrega de muestras, etc.). 
 Limpiar y lavar el camión. 
 
Personal de limpieza 
Sus funciones son: 
 Limpiar el área administrativa diariamente. 
 Servir bebidas a los gerentes, clientes y visitantes de nuestra empresa. 
 Realizar un informe mensualmente o cuando se termine un producto de 
limpieza, para comunicar al Gerente de Recursos Humano qué cantidad 
de artículos necesita. 
Vigilante 
Sus funciones son: 
 Abrir y cerrar el portón de la empresa, cuando se descargué materia 
prima o se esté montando el producto terminado. 
 Llevar una lista de las personas que ingresan y salen del local. 
 Velar por la seguridad de la Empresa. 
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4.4 Captación del Personal 
4.4.1 Reclutamiento 
Se eligió la prensa como medio de comunicación para el reclutamiento de 
nuestro personal, debido al bajo costo que representa. Publicaremos los 
anuncios durante una semana, para contratar: 
 1 Técnico de mantenimiento 
 1 Chofer 
 1 Persona para limpieza 
 1 Operario 
 2 Horneros artesanos. 
 2 torneros artesanos 
 1 Vigilante 
Se publicará un anuncio con todas las especificaciones antes mencionadas 
junto con el número de teléfono y la dirección de la empresa en las páginas 
amarillas del periódico “La Prensa”. El costo de este anuncio es de $ 0.78 por 
línea y nuestro anuncio constará de 10 líneas debido al personal requerido, 




Nuestro sistema de selección será el siguiente: 
Las personas interesadas deberán presentarse en la empresa y entregar a la 
Secretaria una hoja de vida, donde especificarán los lugares en los que han 
laborado anteriormente y las capacidades que poseen. Además deberán 
presentar tres cartas de recomendación como mínimo, record policial y 
certificado de salud. 
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Se hará una preselección y posteriormente el Gerente de Recursos Humanos 
realizará una entrevista con los candidatos seleccionados. Se llevarán a cabo 
pruebas de habilidades físicas (coordinación y destreza) y motoras (fuerza y 




Durante el proceso de contratación se le da a conocer las obligaciones y 
derechos al nuevo empleado y este debe estar de acuerdo con ellas para 
proceder a su firma.  
Tipo de Contrato que se utilizará en la empresa CONARTE, S.A: 
Contrato por servicios profesionales: para la realización de una actividad 
específica por un tiempo pre establecido. No existen relaciones por 
compromiso formales regidas por normas laborales, sino acuerdos y clausulas 
establecidas entre las partes que suscriben el mismo. 
Contrato por tiempo determinado: para la realización de una actividad 
específica por un tiempo. Se rige por normas laborales.  
Contrato por tiempo indeterminado: para los empleados permanentes que dan 
su aporte a la organización. La relación se rige por las normas del código 
laboral.  
Aspectos laborales a considerar: 
a) Mantener una buena relación laboral con los demás departamentos. 
b) Contar con las instalaciones limpias. 
c) Cada trabajador será remunerado por el cumplimiento de las metas 
propuestas. 
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Se deberá realizar sesiones de inducción para los nuevos empleados de la 
empresa  y en este momento se presentará la misión, valores y carácter de la 
empresa. Así mismo se da a conocer tanto las políticas como los códigos 
escritos y no escritos que la empresa posee.  
El proceso de inducción será realizado por el Gerente de Recursos Humanos, 
en conjunto con la Dirección General, siendo los más indicados para instruirles  
4.5 Desarrollo Personal 
4.5.1 Adiestramiento del Personal 
Con el objetivo de garantizar la calidad de nuestro producto, se deben realizar 
capacitaciones a los trabajadores encargados de transporte e instalación de los 
conservadores. Los clientes necesitan tener el conocimiento suficiente para 
manejar el producto y el primer contacto al que se pueden abocar es al 
transportista y al ayudante que deben explicarle a los consumidores las 
propiedades del artículo y el mantenimiento que este debe de tener, de manera 
que se garantice un buen funcionamiento del mismo. 
Puesto Tipo de capacitación Costo 
Transportista y ayudante Es necesario que  
ambos trabajadores 
reciban información 
sobre el funcionamiento 
e instalación del 
conservador. 
No se registrarán costos 
de esta capacitación. El 
encargado de informar a 
los trabajadores será el 
Gerente General. 
Vigilante y secretaria  Se capacitará a ambos 
empleados con el fin de 
atender al cliente de la 
No se registrarán costos 
de esta capacitación. El 
Gerente de Ventas 
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Por otra parte se capacitará a la Secretaria y al vigilante sobre la debida 
asistencia que se le debe brindar al cliente, con el fin de garantizar el mejor 
trato. 
mejor manera posible. estará en capacidad de 
darle los puntos de 
estrategia de mercado y 
maneras de tratar el 
cliente. 





Área de Producción 
 
 
Enseñanza en el funcionamiento óptimo de las 
maquinarias industriales y manejo adecuado de estas. En 
el caso del Jefe de Mantenimiento se le brindará 
documentación estableciendo la cantidad adecuada de 









Se le enseñará funciones básicas de la empresa como las 
instalaciones, el equipo y el funcionamiento de los 
programas financieros (programa contable) 
 
 
Área de Mercadeo y 
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La capacitación es el proceso de enseñanza de las actitudes básicas que los 
nuevos y actuales empleados necesitan para realizar su trabajo.  
El proceso de capacitación consiste en 4 pasos: 
1. Evaluación de las necesidades de capacitación: Su propósito es 
determinar las necesidades de capacitación ya sea para el puesto o la 
persona que ocupa este. 
2. Establecimiento de los objetivos de la capacitación: Es necesario fijar 
objetivos si se identifican deficiencias que se pueden superar. Los 
objetivos deberán ser observables y medibles. 
3. Técnicas de capacitación: Se seleccionan las técnicas reales de 
capacitación y se llevará a cabo el entrenamiento. 
4. Medición del impacto de la capacitación: Se compara el  desempeño 
anterior y posterior a la capacitación de los empleados y con ello se 
evalúa la eficiencia del programa. 
Capacitación Tipo de capacitación Costo 
Área de Mercadeo y 
Finanzas 
La capacitación es más 
compleja para el área de 
mercadeo directo y finanzas 
debido a que están sometidas a 
distintos cambios en cuanto a 
tecnología por ejemplo: Nuevo 
software, etc. 
Los gerentes darán 






de $100 por hora. 
ventas. Enseñanza del software a utilizarse. 
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adiestramiento, pero deberán 
contratar expertos en la 
tecnología para que den 
asesoría por unos días. 
Área de Producción La capacitación de esta área 
solo será impartida a los nuevos 
operarios, a los antiguos no se 
les brindará tantas 
capacitaciones, ya que no hay 
grandes cambios porque se 
seguirá utilizando la misma 
maquinaria y los métodos a 
realizar son los mismos. Sin 
embargo el gerente de 
producción anunciará o aplicará 
cualquier modificación. 
Debido a que las 
capacitaciones 
serán realizadas 
por el Jefe de 




4.6 Administración de sueldos y salarios. 
 
Sueldos Cantidad Sueldo Categoría Prestaciones Sub Total Total 
Gerente General 1 $750.00 A $187.50 $937.50 $937.50 
Gerente de Ventas 1 $600.00 A $150.00 $750.00 $750.00 
Gerente de Producción 1 $600.00 A $150.00 $750.00 $750.00 
Gerente de Finanzas 1 $600.00 A $150.00 $750.00 $750.00 
Gerente de RRHH 1 $ 600.00 A $150.00 $750.00 $750.00 
Técnico de mantenimiento 1 $180.00 B  $45.00 $225.00 $225.00 
Secretaria 1 $ 150.00 C $37.50 $187.50 $187.50 
Torneros 2 $150.00 D $37.50 $187.50 $187.50 
Hornero     2 $150.00 D $37.50 $187.50 $187.50 
Choferes 1 $124.14 D $31.03 $155.17 $155.17 
Vigilante 1 $124.14 D $31.03 $155.17 $155.17 
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Ayudante 1 124.14 D $31.03 $155.17 $155.17 
Personal de Limpieza 1 $124.14 D $18.33 $128.33 $128.33 
Sub- total 15 $3,526.56    
 
    
 
4.7 Evaluación del Desempeño 
 
Se realizará una evaluación del desempeño a cada uno de los trabajadores 
desde sus primeros 3 meses laborales. Serán evaluados por los conjuntos de 
actitudes, rendimiento y comportamiento laboral conforme al desempeño de su 
cargo y el cumplimiento de sus funciones. La evaluación del desempeño es el 
instrumento esencial para calcular la motivación en el trabajo. 
Son numerosas las razones por las que se debe realizar una evaluación. Entre 
ellas están: 
 Tener registros del desempeño de cada uno de los empleados para 
verificar su cumplimiento en la empresa, con el fin de manejar los 
paramentos para conceder incentivos o promociones.  
 Para garantizar el buen manejo de la empresa y la venta de los 
productos. 
 Se tomará en cuenta las limitaciones a superar para el mejoramiento de 
la empresa. 
 
Pasos en la evaluación del desempeño 
Definición del puesto: Verificar con el empleado a ser evaluado y con el 
evaluador, que ambos estén de acuerdo con las responsabilidades y los 
criterios de desempeño del puesto. 
Evaluación del desempeño: Se deberá realizar una comparación de los 
resultados del rendimiento con los criterios de desempeño del puesto. Se debe 
de incluir esto en un formato de evaluación. 
Ofrecer retroalimentación: Como en cualquier otra empresa que desee tener 
éxito, ante los resultados de evaluación del desempeño se deben ofrecer al 
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trabajador sesiones de retroalimentación para que tenga en cuenta las cosas a 
mejorar y/o la buena ejecución que realiza. 
 
El método de evaluación al desempeño debe registrarse de la siguiente manera 
Formato de evaluación al desempeño por trabajador 
Administración por objetivos 
Puesto_______________ 
Actividad 1___________________                           Indicador_____________ 
 
Objetivo de la semana 1_______________            Resultado_____________ 
 
Objetivo de la semana 2_______________            Resultado_____________ 
 
Objetivo de la semana 3_______________            Resultado_____________ 
 
Objetivo de la semana 4_______________            Resultado______________ 
 
Objetivos del mes 1__________________              Resultado_____________ 
 
Objetivo del mes 2__________________                Resultado_____________ 
 
Objetivo del mes 3___________________              Resultado_____________ 
 
4.8 Relaciones de Trabajo 
CONARTE desea establecer sinergia entre sus trabajadores, desde el inicio de 
la empresa, para así lograr las metas propuestas.  
Se pretende mantener la motivación de los empleados por medio de incentivos 
los cuales serían: 
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 Reconocimiento: Se elogiará a cada empleado o  área cuando se realice 
alguna gestión notable. A su vez se le otorgará un pequeño 
reconocimiento laboral por el desempeño que se logró.  
 
 Celebración: Se realizarán celebraciones cuando hayan cumpleañeros y 
se tenga que felicitar a un equipo que logre una meta, manteniendo el 
espíritu de superación.  
 
 Mantener un entorno laboral agradable: Es fundamental que todos los 
empleados sientan que trabajar en la empresa es satisfactorio, que se 
pueden cumplir las metas porque todo el equipo se propuso ayudar a las 
demás áreas y que no hay obstáculos que tengan que superar sin ayuda 
de los demás. 
 
Para garantizar estas motivaciones, el Gerente General se encargará de que 
haya un entorno productivo y eficiente, de que el equipo este desempeñando 
sin dificultades sus tareas y de que exista comunicación entre todos los 
empleados. 
Es de mucha importancia que se dé un flujo de comunicación continua para 
efectuar una coordinación efectiva de parte de los empleados y así mismo 
disipar las incertidumbres sobre las tareas asignadas.  
De igual forma se debe tener contacto directo entre todos los gerentes de área 
con el resto de personal y manifestar una visión clara de las necesidades de 
ellos, de manera que sea visible una buena relación de trabajo. Todo el equipo 
se deberá dirigir por medio de un lenguaje corporal y verbal profesional para 
evitar tensiones dentro de la empresa. 
Los salarios de los trabajadores se efectúan mensualmente, teniendo en 
cuenta las necesidades del empleado y la responsabilidad que tiene la 
empresa con ellos. 
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4.9 Marco legal 
4.9.1 Aspecto Legal 
La Constitución Legal como Sociedad Mercantil se hará ante los oficios de un 
Notario Público a través de un Contrato Legal. El modelo de sociedad mercantil 
seleccionado es de Sociedad Anónima, ya que va de acuerdo a nuestros 
intereses de responder ante otros, por el monto del valor de nuestras acciones 
suscritas y compradas. (Acta de constitución en Anexos) 
La Sociedad Mercantil se denominara CONARTE S.A., con domicilio en 
Managua, Colonia Centroamérica, grupo L casa número 512, de la 
Distribuidora “El Tope” 2 cuadras abajo una al sur. 
Pasos legales para conformar una empresa Sociedad Anónima en Nicaragua: 
1. Acta Constitutiva y Estatutos 
2. Inscripción en el Registro Mercantil de Comerciantes y de Sociedades 
3. Inscripción en la DGI (Dirección General de Ingresos) y obtención del 
numero RUC (Registro Único de Contribuyente) 
4. Inscripción y Registro en la Alcaldía de Managua  
5. Registros de los libros contables tanto en la Alcaldía como en la DGI 
(Dirección General de Ingresos)  
6. Elaboración de Registro y Asentamiento de Acciones en el libro 
respectivo (Libro de Acciones). 
7. Inscripción de los trabajadores en el instituto Nicaragüense de la 
seguridad nacional (INSS)  
8. Otorgamiento de poder para el representante legal de la Empresa de 
conformidad a los estatutos. 
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5.1 Objetivos del Área Contable. 
 
5.1.1 Objetivo General 
Llevar ordenadamente las cuentas de CONARTE S.A, permitiéndoles a los 
socios estar al tanto de la situación financiera y buscar opciones que permitan 
ahorrar costos o gastos para aumentar las expectativas de nuestro rendimiento 
financiero. 
5.1.1.1 Objetivo a corto Plazo. 
Determinar el flujo de efectivo para iniciar operaciones en el área de 
producción, también determinar los costos variables y fijos, así como el capital 
necesario a aportar por los socios de esta empresa y el préstamo bancario 
requerido. 
Establecer las entradas y salidas de efectivo, evaluar el proyecto con los 
indicadores financieros propuestos y establecer un sistema de financiamiento. 
Realizar mensualmente un estado de resultado, flujos de efectivo y balance 
general para analizar la rentabilidad y otras cuentas sobre la situación de la 
empresa. 
5.1.1.2 Objetivo a Mediano Plazo. 
Realizar proyecciones de flujo de resultado, estados de resultado, balance 
general y flujo de efectivo para evaluar el comportamiento  y situación de la 
empresa. 
Evaluar anualmente la situación de la empresa con las razones financieras, 
prueba de liquidez, prueba ácida, capital de trabajo, entre otras. 
5.1.1.3 Objetivo a Largo Plazo. 
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Dar continuidad a los sistemas financieros elaborando proyecciones de flujo de 
efectivo y estados de resultado. 
Establecer las metas de utilidades por años, implementar actividades de mejora 
continua para incrementar nuestras ventas y utilidades. 
5.2 Sistema Contable de La Empresa. 
 
5.2.1 Sistema contable de la Empresa 
El sistema contable de CONARTE S.A, lo llevara a cabo nuestro Gerente 
Financiero. 
5.2.2 Catálogo de cuentas. 
100 Activos 
         110 Activos circulante 
  
 
            111 Caja 
  
 




       120 Activos Fijos 
  
 
           121 Herramientas 
  
 
           122 Maquinaria 
  
 
           123 Equipo de Transporte 
  
 
           124 Equipo de Oficina 
  
 





       210 Pasivos a corto plazo 
  
 




     220 Pasivos a largo Plazo 
  
 
         221 Prestamos Bancario a Largo 
Plazo 
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5.3 Flujo de efectivo. 
 
5.3.1 Costos y Gastos. 
Costo: Es un desembolso en efectivo realizado en el pasado, en el presente 
y futuro de manera virtual. 
5.3.1.1 Costos de producción. 
Está formado por los siguientes materiales 
1. Materia prima: Son los materiales que entran y forman parte del 
Producto terminado. 
CONARTE S.A 
Materiales Cantidad libras  Consumo por unidad $ 
Barro 8,5106 0,21 
Arena 1,276 0,04 





      300 Capital Contable 
  
 
        311 Capital Social 
           312 Utilidad Retenida 
400 Gastos 
  410 Gastos fijos 
  
 









412 Gastos por Depreciación 











  500 Ingresos 
  510 Ingresos por servicios 
  
 
510 Ingresos por ventas 
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Total 12,34 0,38 
 
 
2. Mano de Obra: es la que se utiliza para transformar la materia prima en 
producto terminado. 
 
Sueldos Unitario Cantidad Total 
Gerente General $750,00 1 $750,00 
Gerente de Mercadeo $600,00 1 $600,00 
Gerente de Finanzas $600,00 1 $600,00 
Gerente de Producción $600,00 1 $600,00 
Gerente de Recursos 
Humanos 
$600,00 1 $600,00 
Tornero $150,00 2 $300,00 
Hornero $150,00 2 $300,00 
Ayudante $124,14 1 $124,14 
Afanadora $124,14 1 $124,14 
Secretaria $150,00 1 $150,00 
Chofer $124,14 1 $124,14 
Mantenimiento $180,00 1 $180,00 
Vigilante $124,14 1 $124,14 






Sub total de Sueldos Y 
Salarios 
$4.576,56 $54.918,72 
Prestaciones Sociales $1.144,14 $13.729,68 
Total de Sueldos y salarios $5.720,70 $68.648,40 
INATEC 2% $91,53 $1.098,37 
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3. Costo de los insumo: Todos los proceso productivo requiere de una 
serie de insumo para su funcionamiento, estos pueden ser: energía 
eléctrica, agua potable, combustible etc. 
Costos Fijos Mensuales AÑO 1 
Teléfono $38,28  $          459,36  
Publicidad $1.093,95  $     13.127,40  
Pago a la Alcaldía (Impuesto Municipal) $105.51  $       1.266,14  
seguro de vehículo $50,00  $            60,00  
Internet $70,00  $          840,00  




Costos Variables Mensuales AÑO 1 
Energía eléctrica $119,19  $       1.430,28  
Agua $17,01  $          204,12  
Combustible $220,00  $       2.640,00  
Costo de mantenimiento equipo industrial $23,07  $          276,79  
Costo de mantenimiento equipo de oficina $20,46  $          245,54  
Costo de mantenimiento equipo de 
transporte 
$6,70  $           80,36  
Alquiler      $350,00 $4.200,00 
Sub- total costos Variables                      $756.43  $   4.877,09  
 
Seguro Social (16%)          $732,25   $ 8.787,00  
Total nominas más INSS       $6.544,48 $78.533,77 
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1. Costos por depreciación y amortización: estos son costos virtuales, 
se tratan y tienen el efecto de un costo sin serlo. Para calcular el monto 
de los cargos de depreciación, se deberán utilizar los porcentajes 
autorizados por la Ley Tributaria del país número 30. 
En CONARTE S.A, la depreciación será constante en los estados 
financieros, debido a que la maquinaria, el equipo de transporte y el 
equipo de oficina se deprecian en línea recta sin valor residual. 
 
Método de Depreciación Línea Recta. 
Depreciación anual =   Costo total de la maquinaria 
                                         Número de años 
 
MAQUINARIA  
AÑO Valor en Libros Depreciacion Anual Depreciacion acumulada 
0  $                2.226,00     $                                             -    
1  $                1.780,80   $                        445,20   $                                    445,20  
2  $                1.335,60   $                        445,20   $                                    890,40  
3  $                   890,40   $                        445,20   $                                 1.335,60  
4  $                   445,20   $                        445,20   $                                 1.780,80  
5  $                            -     $                        445,20   $                                 2.226,00  
 
EQUIPO DE TRANSPORTE 
AÑO Valor en Libros Depreciacion Anual Depreciacion acumulada 
0  $              16.300,00     $                                             -    
1  $              13.040,00   $                     3.260,00   $                                 3.260,00  
2  $                9.780,00   $                     3.260,00   $                                 6.520,00  
3  $                6.520,00   $                     3.260,00   $                                 9.780,00  
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4  $                3.260,00   $                     3.260,00   $                               13.040,00  
5  $                            -     $                     3.260,00   $                               16.300,00  
 
MOBILIARIO DE OFICINAS 
AÑO Valor en Libros Depreciacion Anual Depreciacion acumulada 
0  $                6.609,42     $                                             -    
1  $                5.287,54   $                     1.321,88   $                                 1.321,88  
2  $                3.965,65   $                     1.321,88   $                                 2.643,77  
3  $                2.643,77   $                     1.321,88   $                                 3.965,65  
4  $                1.321,88   $                     1.321,88   $                                 5.287,54  
5  $                            -     $                     1.321,88   $                                 6.609,42  
 
 
Herramientas y otros equipos 
AÑO Valor en Libros Depreciacion Anual Depreciacion acumulada 
0  $                   605,69     $                                             -    
1  $                   484,55   $                        121,14   $                                    121,14  
2  $                   363,41   $                        121,14   $                                    242,28  
3  $                   242,28   $                        121,14   $                                    363,41  
4  $                   121,14   $                        121,14   $                                    484,55  
5  $                            -     $                        121,14   $                                    605,69  
 
Mensualmente la depreciación acumulada de los activos fijos de la empresa 
CONARTE S.A, es la siguiente: 
Depreciación Depreciación mensual 
MAQUINARIA  $                          37.10           
EQUIPO DE TRANSPORTE  $                        271,67  
MOBILIARIO DE OFICINAS  $                        110,16  
HERRAMIENTAS Y OTROS 
EQUIPOS 
 $                          10,09  
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TOTAL  $                        418.92  
 
5.3.2 Costos y Gastos. 
 
El capital social de CONARTE S.A, asciende a $45,593.20 dólares, cantidad 
que será aportada por los socios en un 30%  y el préstamo bancario otorgado a 
la empresa que será de 70% 
Se decidió realizar el préstamo bancario con el BANCO PRODUZCAMOS, 
debido a que presenta un interés anual del 10%, siendo una tasa de interés 
baja y favorable, tomando en consideración que la recuperación de la inversión 
inicial es de un año con siete meses y dos semanas. Las garantías que se 
ofrecieron al banco fueron terrenos y casas de los socios. 
 
5.3.3 Entradas. 
Las entradas son todos los ingresos de dinero que posee la empresa: 
Descripción AÑO 1 
Saldo inicial cuenta de efectivo  $0 
Entrada de operaciones    $45.593,20  
Ventas al contado  $126,613.85 
Flujo de efectivo operacional  $172,207.05  
 
5.3.4 Salidas. 
Las salidas son todos aquellos egresos que la empresa realiza. Los gastos o 
costos en que la empresa incurre son salida de dinero. 
Salida del Financiamiento e Inversión Cantidad 
Maquinaria y Equipo  $ 2226.00 
Equipo de Transporte $16,300.00 
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Mobiliario y Equipo de Oficina $6,609.42 
Herramientas $605.69 
Gastos de Ventas $34,348.91 
Gastos de Administración $32,498.62 
Materia prima $ 5,526.18 
Costo de transformación $21,398.94 
Papeleria y útiles de oficina $1874.39 
Gastos de Constitución $3500.00 
Pago del Préstamo $8,419.16 
Impuesto 30% IR $5,647.90 
Sub- total $139,674.50 
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5.4 Préstamo Bancario. 
 
Datos del préstamo 
Importe del préstamo             $31.915,24  
Interés anual 10,00% 
Periodo del préstamo 5 año 
Numero de pago Totales                           5  
Cuota Principal + Intereses $8.419,16 




Datos del prestamo 
Cuota ANUAL              
$8.419,16  
No de Pagos programado                       5  
No Real de pagos                        5  
Interes total $10.180,56 





Fecha de  Balance 
de  
Cuota        Interés  Principal 
Pagos Pago Entrada ANUAL Intereses Principal Balance Acumulado Acumulado 
1 01/08/2012 $31.915,24 $8.419,16 $3.191,52 $5.227,64 $26.687,60 $3.191,52 $5.227,64 
2 01/08/2013 $26.687,60 $8.419,16 $2.668,76 $5.750,40 $20.937,20 $5.860,28 $10.978,04 
3 01/08/2014 $20.937,20 $8.419,16 $2.093,72 $6.325,44 $14.611,77 $7.954.00 $17.303,47 
4 01/08/2015 $14.611,77 $8.419,16 $1.446,25 $6.957,98 $7.653,78 $9.415,18 $24.261,46 
5 01/08/2016 $7.653,78 $8.419,16 $765,38 $7.653,78 $0,00 $10.180,56 $31.915,24 
   $42.095,80 $10.180,56 $31.915,14    
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5.5 Estado de resultado proyectado 
CONARTE S.A 
Estado de Resultado Proyectado 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas $126.613,85 $184.475,85 $194.788,19 $215.119,24 $238.241,04 
Menos Costos de Ventas $27.643,97 $31.383,17 $35.653,32 $45.374,15 $56.521,05 
Igual a Utilidad Bruta $98.969,88 $153.092,68 $159.134,88 $169.745,08 $181.719,99 
Gastos de Ventas $34.966,92 $36.964,32 $38.598,31 $40.448,19 $42.461,29 
Gastos de Administración $33.458,02 $33.892,76 $34.353,75 $34.850,55 $35.385,95 
Gastos por Intereses $3.191,52 $2.668,76 $2.093,72 $1.461,18 $765,38 
Gastos de Despreciacion $5.027,08 $5.027,08 $5.027,08 $5.027,08 $5.027,08 
Otros Gastos (Gastos de Constitucion) $3.500,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
Total Gastos de Operaciones $80.143,54 $78.552,92 $80.072,86 $81.787,00 $83.639,70 
Utildad Neta Antes de Impuestos $18.826,33 $74.539,76 $79.062,01 $87.958,08 $98.080,29 
Impuestos (Tasa=30%) $5.647,90 $22.361,93 $23.718,60 $26.387,43 $29.424,09 
Utilidad Neda Después de Impuestos $13.178,43 $52.177,83 $55.343,41 $61.570,66 $68.656,20 
Pago de Dividendos (33 %) 4348,88268 17218,68381 18263,32481 20318,31762 22656,54734 
Resultado del Ejercicio $8.829,55 $34.959,15 $37.080,08 $41.252,34 $45.999,66 
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5.6 Presupuesto de efectivo  
CONARTE S.A 
Presupuesto de efectivo 
Conceptos 
  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5   
Saldo inicial de saldo de efectivo   19.852,09 28.481,08 62.716,92 98.498,64 137.820,09 
INGRESOS              
Inversion inicial 65.445,28           
Capital preoperativo 19.852,09           
Ventas    $      126.613,85   $    184.475,85   $     194.788,19   $     215.119,24   $      238.241,04  
Ingresos Totales 85.297,37  $      146.465,94   $    212.956,94   $     257.505,11   $     313.617,88   $      376.061,13  
EGRESOS             
Compra de materia prima    $          5.526,18   $        8.944,42   $       12.868,24   $       22.215,40   $        32.959,09  
Costo de Produccion    $        22.117,79   $      22.438,76   $       22.785,08   $       23.158,76   $        23.561,96  
Gastos de Ventas    $        34.966,92   $      36.964,32   $       38.598,31   $       40.448,19   $        42.461,29  
Gastos de Administración    $        33.458,02   $      33.892,76   $       34.353,75   $       34.850,55   $        35.385,95  
Gastos por Intereses    $          3.191,52   $        2.668,76   $         2.093,72   $         1.461,18   $             765,38  
Gastos de Constitución    $          3.500,00   $                  -     $                    -     $                   -     $                    -    
Pago de Dividendos    $          4.348,88   $      17.218,68   $       18.263,32   $       20.318,32   $        22.656,55  
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Impuestos (tasa 30%)    $          5.647,90   $      22.361,93   $       23.718,60   $       26.387,43   $        29.424,09  
Egresos Totales    $      112.757,22   $    144.489,62   $     152.681,02   $     168.839,81   $      187.214,30  
Flujo Neto de Efectivo 85.297,37  $        33.708,72   $      68.467,31   $     104.824,08   $     144.778,07   $      188.846,83  
Amortización del principal del préstamo 31.915,24  $          5.227,64   $        5.750,40   $         6.325,44   $         6.957,98   $          7.653,78  
Saldo final en caja    $        28.481,08   $      62.716,92   $       98.498,64   $     137.820,09   $      181.193,04  
Flujo neto de efectivo con financiamiento 53.382,13  $          8.629,00   $      34.235,83   $       35.781,73   $       39.321,44   $        43.372,96  
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Inversión  45.593,20 
  
 
Costo de Capital 22,90% 
  
 
Efectivo Final Año 1 33.708,72 
  
 
Efectivo Final Año 2 68.467,31 
  
 
Efectivo Final Año 3 104.824,08 
  
 
Efectivo Final Año 4 144.778,07 
  
 
Efectivo Final Año 5 188.846,83 
  
 
Valor Presente Neto (VPN) 214.443,57 
  
     
 
Inversión  -45.593,20 
  
 
Efectivo Final Año 1 33.708,72 
  
 
Efectivo Final Año 2 68.467,31 
  
 
Efectivo Final Año 3 104.824,08 
  
 
Efectivo Final Año 4 144.778,07 
  
 
Efectivo Final Año 5 188.846,83 
  
 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 127,20% 
  
     
Años 
Monto Total de la Inversión  45.593,20 
  Costo de Capital 22,90% VPFED22,90 
1 Efectivo Final Año 1 33.708,72 27.427,76 
 2 Efectivo Final Año 2 68.467,31 45.329,35 72.757,12 
3 Efectivo Final Año 3 104.824,08 56.468,39 -27.163,92 
4 Efectivo Final Año 4 144.778,07 63.459,30 
 5 Efectivo Final Año 5 188.846,83 67.351,97 
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Periodo de Recuperación de la 
Inversión 
P
RI 1,52 Año 
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5.8 Balance General. 
CONARTE S.A 
BALANCE GENERAL PROYECTADO (US $) 
CONCEPTOS/AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
       
ACTIVOS      
Circulante: 28481,08 62716,92 98498,64 137820,09 181193,04 
Caja y Bancos      
Total Activo Circulante                    -                      -                      -                       -                        -    
Activos Fijos Netos      
Equipo de Transporte      16.300,00        
2.226,00  
      
2.226,00  
       2.226,00          2.226,00  
Mobiliario y Equipo de Oficina        6.609,42     16.300,00     16.300,00       16.300,00        16.300,00  
Maquinaria y Equipo Industrial        2.226,00        
6.609,42  
      
6.609,42  
       6.609,42          6.609,42  
Herramientas y otros equipos           605,69           
605,69  
         
605,69  
          605,69             605,69  
Depreciacion  Acumulada        5.027,08     10.054,17     15.081,25       20.108,34        25.135,42  
Total Activo Fijo      20.714,03     15.686,94     10.659,86         5.632,77             605,69  
TOTAL ACTIVOS      49.195,11     78.403,86   109.158,50     143.452,86     181.798,73  
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PASIVOS      
Pasivos Fijos      
Prestamos Bancarios      26.687,60     20.937,20     14.611,77         7.653,78                  
0,00  
Total Pasivo       26.687,60     20.937,20     14.611,77         7.653,78                  
0,00  
TOTAL PASIVOS      26.687,60     20.937,20     14.611,77         7.653,78                  
0,00  
       
CAPITAL CONTABLE:      
Capital Social      13.677,96     13.677,96     13.677,96       13.677,96        13.677,96  
Resultado del ejercicio        8.829,55     34.959,15     37.080,08       41.252,34        45.999,66  
Utilidades Retenidas        
8.829,55  
   43.788,70       80.868,78     122.121,12  
TOTAL CAPITAL CONTABLE      22.507,51     57.466,66     94.546,74     135.799,08     181.798,74  
PASIVO + CAPITAL      49.195,11     78.403,86   109.158,50     143.452,86     181.798,74  
Diferencia Activo - Pasivo + Capital                             
-    
                          
-    
                          
-    
                            
-    
                             
-    
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5.9 Estado de Recursos. 
 
5.9.1 Estado de cambio de capital Neto de Trabajo. 
Proporciona una imagen del manejo del capital circulante por parte de la 
administración, por lo tanto representa una ventaja a través de la cual el 
análisis financiero puede examinar estrechamente una fase de la Planeación 
de la Gerencia y sus decisiones.  
Balance General comparativo 2012 y 2013 
Activos 2013 2014 Verificación 
Caja y Bancos 
 
$27,591.79 $ 60,809.50 33,217.71 
  
   Total de Activos Circulante $ 27,591.79 $ 60,809.50 $ 33,217.71 
Fijos 
   Equipo de Oficina 
 
$        6,609.42 $ 6,609.42 $                - 
Depreciación de Equipo de Oficina $        1,321.88 $     2,643.76 $     1,321.88 
Total de equipo de Oficina $        5,284.12 $    3,962.24 $    (1,321.88) 
Maquinaria 
  
$    2226.00 $   2,226.00 $                 - 
Depreciación de Maquinaria $     445.20 $  890.40 $   890.40 
Total de Maquinaria 
 
$     1,780.80 $   1,335.60 $ (890.40) 
Equipo de Transporte  $     16,300.00  $   16.,300.00   $                 -    
Depreciación de Equipo de 
Transporte  $        3,260.00  $   6,,520.00   $     3,260.00  
Total de Equipo de Transporte  $     13,040.00   $   9,780.00   $    (3,260.00) 
Herramientas 
 
 $           605.69  $         605.69   $                 -    
Depreciación de herramientas  $           121.13   $        242.27   $      121.13  
Total de Herramientas  $           484.56  $         362.72   $       (150.00) 
  
  
      
Total Activos Fijos 
 
 $  20,589.48  $ 15,440.56   $ (5,148.92) 
  
  
      
Total de Activos 
 
 $  48,181.27  $ 76,250.06  $ 28,068.79 
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Pasivos       
Fijo 
  
      
Préstamo Bancario  a Largo Plazo  $  26,414.92  $ 18,081.78  $ (8,333.14) 
  
  
      
Total de Pasivo 
 
 $   26,414.92  $ 18,081.78  $ (8,333.14) 
  
  
      
Capital Contable 
 
      
Capital Social 
 
 $    13,538.14  $ 13,538.14  $                 -    
Utilidad Retenida 
 
 $                    -     $ 8,352.75  $ 8,352.75 
Total de Capital Contable  $    13,325.21  $ 21,890.89  $ 8,352.75 
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Estado de origen y aplicación de Fondo sobre Base de Caja 
Año 1 -2013 
ORIGEN DE FONDO 
Aumento de Pasivo       
Impuestos y retenciones por 
Pagar  $    5,342.91   $ 5,342.91    
Disminución de los Activos     
Equipo de oficina    $       1,321.88   
Maquinaria    $          445.20   
Equipo de Transporte    $       3,260   
Herramienta    $        121.13   
Aumento en el Capital     
Utilidades Retenida    $                   -     $                  -    
Total de Origen de Fondo    $    5,335.68 
APLICACIÓN DE FONDO 
Disminución de Pasivo     
Préstamo Bancario a Largo Plazo   $  26,414.92  $  26,414.92 
Aumento en el Activo     
Caja y Banco    $  27,591.79  $ 27,591.79 
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6.1 Material de oficina 
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Verduras guardadas en canasteras en estado de descomposición.  
               
 
 
Tomate comprado el 4 de junio del 
2012. Fotografía tomada el 21 de junio 
del 2012. Resistencia de 17 días dentro 
del conservador artesanal. 
Tomate comprado el 4 de junio. Del 
2012. Fotografía tomada el 8 de junio 
del 2012. Resistencia de 3 días fuera 
del conservador. 
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Temperatura dentro del 
conservador a 22 °C 
Temperatura fuera del 
conservador. Temperatura 
ambiente: 32°C 
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6.5 Producto final  
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1.  
